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KO SB DEVUELVEN LOS ORIdlNALES
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Mátagai un mes pesda^^- 
Provincias: ^ ¡jasdas mmcdr'í  ̂
Número smUo U céntimos
aSDACCÍÜa# ADM»''ÍSTÍÍA2Í0‘̂  TALLEasg?
l̂íAimEíTL;, iO V Vi
teléfono número Bú
l A . I  O  M .  M  O  '̂ ---
M iércoles 3  de A^H l de  
Por traspaso do ncgocíG Ilqu'dd todas sus existencias h  líTíportanls Caij.a did
* ^ G & b & M ^ i ! ¡ ¿ g „  d ®  í & b  ‘ ^ M á r í t r & 3 , y
c i t a d l a ,  ' p z ' - - - ' ’ ® © i ? s ® s 9
sofiíSS-inudoi y ciegos ( é m Vé
Bajo la difecdkJn da ua Prefeser, proceclents del Goléelo Nacional dd sordos mudi.8 y degos, quada rsblerta la matrícii’aj para dicha en 
tijisnzarWla'iftioadásttía Saa Mlguah ealle de Aianios 19, ,
\ La primera enseñanza está graduada en tres grados independientes; ton Profesor y tfpDgramfiS .distiñto’s, se distipgüe' entre tcefos ios Coíegios por su bu'wn trúta con los alunír̂ os y crnp'car rcéící
Dlcector: ií« n  Bf^T-toIeEsaé Mok»tafí.ea MeíSi?iei.*, Pícíesor CUv.t£5U. — Cí‘.'?,gic ds cí?;r,rrü y sagî r.du eáiscnaí'z 
parecida Pferd carrera  ̂e^pí Jaíe .̂ C.'Sjse n i d;.- r'it.Azé’i con uíí fítót.'d'i tk «aoníb/or'c'.
cdos y enseñanzas prácilcas y ;adxjsra!e:i.
-  PiL"
lieaMs i  $9Sá Itiiiiiantatt |i«rt del Pr. k  B̂ nilto, de P$a
i  el mejor para las enf^medádes d^est^magp sQr absolafaméníe p a ro .^?m io  áe venta: Ptas, 0^50 la latita de origen i Qaereij dat Barato
msĝ lgSímmiase&SK¿£;sŝ :̂ iS ̂
bídefeía, cdéíód© ■ _
A .  B e r j i a l  y  C o z á p a ñ í a
T o m á s  S e r e i i&  'íd m e ro  1 , e sq m n a  A la m e d a
-f*'
U Fábrica de Mosaico* Hidráulicos máŝ  antigua ; : Qeblen'dO" procéderse á la 
déA»saiacfBy®m,orexpírtad„» .’del ceteo electoral
=  DE =  .....
f hombres, msntiivo loi principies con k esíer 
' gía é intensidad que ei gran Maestro íe ense-' 
;físbaenja8ta8ÓDarecida8friB8e§:¿e/05ífea/"? 
r(̂ rm\cñc\fiti ‘sintular tas ideas; ponedles pünia y filo co~ «v:
 ̂" f'* 'i
5 ̂  y íj i i -V . I
de Bíc?:1c£2c,
h!fg varo/jrV resistencia dfel vecindario, y exci­
taban á éste á que orgshkara una protesta
fíglonaríos rio inscriptos
l'Van acudir diariamente, de una á tres de la perseguida) será mañana
belleza, calidad ? colorido. 
Exposición: Marqués de Latios, 1-5
I Baldosas de elto y bs jo relieve para ornanienta' tardé y de bcho á dléz de la illóctlé, al Gír- 
PfericS"Sto“â íS8̂ ^̂ ^̂  ̂ objeto de piedra culo Republicano de ja cáíie dé Sriiinasi 
hrtíficiai y granito, ., ^ j donde queda instalada una oficina del Go-
Conluncróllrepubllcano-sodallstá 
ber algunos iabiricañtfsiloŝ cuaM dktas mucho parjai solicitar lás inclusiones d éxclusióñés
respectivas.
I Los Interesados deberán expresar, ade- 
■ más dé su nonibre y  ,dos apélll̂  ̂ edad y 
profésión, el domicilio donde habitabán al 
confeccionarse el ceriso de población en Di­
ciembre 1910 á Enero 1911 y la dreuns* 
El centenario de las Gortes de Gádíz y tancia de sí saben ó no leer y escribir, 
os actos ofidaies para conmemorar hechos 
f fechas que todo liberal tiene por glorio- 
ísí.'';OS, co’ii- con un üiüivaülado golpe 
e C 'iñdo líüe t n las presentes cireunstaa-.
d  mayor escarnio que puede hacer- aspecto, en Ip estatura y en la flsotío-
fante Á i* , que algunos señores cuyas viviendas figuren
Mantuvo con la palabra y con ia plumâ ícln 
eufemlsinos ni fiaqüézaSí con la î fî t̂b IWad.
Que las Ideas que han de triunfar en elpofveníríg'̂ ® Ayuníamleiíto.
aeriiandsn, todas las enseflsnzaa'derMaésíro.
Dentro dé la aedán política en que
declrée que nadó á la vida, no mostró perso­
nalidad hasta que los amigos selo impusiere!}; 
más desde entonces sus esfuerzos fueron con­
tinuos y vigorosos, perteneciendo á todos los 
ComltéSüá la Imputación provindai, á los Con- 
Bejos Fedérales y á las Cortés.
Su muerte deja un vacío en Isa tetras, en ja 
pVensa. en el Parlamento, en el país y sobre to­
do en el Peni 3o Federal
[| titil
CAU TA ABIJEMTA
Fuengjfolá 30 d Marzo de 1912.
Ex̂  no* Ctñ i da J f̂  i’ lalej'"
.. . PresSderite de! Gobierno
Muysefi fijiío C-íSt isa vec»» k h? esertoV V, . « - *
Combatidos lo» repubücarca desde el poder jáes uncíárdufé hmorahlades com*fuji í̂oa caclqaps este distrito eifCíoraUcon cruenta sofía. cuando no hay más espsraii 
zá qde*-la Repíftálca, la muerte de un hombre y na delitos perpdiSv.js pcr d&icrí' r
E íre l ejérdeio d$| 
ra prdfiéíóa le sorp''ei(idíó k tê rprsna m í''ríe< j 
mas lo mismo ishora en Mau q <-* l ? dj 
estuvo es Barcelona, fueron tas leirsa su ocu
tíotfeb’é. lejos da Inclinar e! dsealmlento quelfw*̂ * <***̂*‘ii'8t̂antos ánhaían- debe ikmar  ̂todos ios busjsioslfn’vorficer las pretensiunej de .,q«éi.»J8. 
'pátrtotas y señaladsmsnte ó loa federaíes úni­
cos qué tienen un programa capaz de susíUulr 
y clerical que nos 
uno que para slem- 
naciones civillzadae del 
mundo, oosauníĉ ndo á esta raza, de paupera' 
da por la tiranía, vigor y offíeiitEclopes que je 
señale e! porvenir expíéiidiao ó que sua gran­
des cUiilldades la i aTja»i, d“‘'pués de habt ao 
portado los más crueies y t«rr b «s dü oies 
Jerónimo s-’ALMÂ
câ l todos ioi diítfUos y p'̂ jr/ndü-̂  ¿e Esparñg, 
la mayoría de cuyos orgcíifimos públicos de tal 
modo están IrifecdonadOs da liimorrlidades, 
que acostumbrados á élias, nos vsn pareciendo 
como cosñs naturales, y aun necesgsfas á.nues 
tro modo, dü ser.
.Cuando recuerdo que Qrevy, uso de ios 
hémbres más prestigiosos de Frénela, cayó da 
Id presidencia de la República y marfó pólííica- 
por la sola sospecha de que m yerno e! 
diputado Wiison éstiíba complicado en el céle­
bre negoció de !a? coRUteoradones otorgadas 
por medio de la Intriga y el favor.
Cuando hago memoria de lo ocurrido el día 
cuatro de este mes en la sesión de! Congreso, 
CónísuUvo di!‘̂ •kpedle.íle ae Lá t-arreíerss, 
ánéfogo á otros muchos que de la misma índóie 
B" *«̂e e t«̂n er E p Pa, y apr c o ei aiis psiáid- 
pgks detalles el enorme escándalo producido 
por la» ísm i? acusadurea fd sen rŜ n̂ 
íi r 5 i-hez Gisrjfa que purqu® han det rr «ak co- 
no no judíftO r iücn s he, iihi ív ce da del 
í¡i«u>" t̂antfeiV^csm e ru de Fomento reñor Gas
T o m á s  E e re d ia  n ú m e ro  1 , e sq ié n a  Á lc m e -U
„« 'tf, ~«s:i
fíilk ip
Ei 8IICQIIÍ3 íl 
lectoreo re ’i 
ml̂ êiíaro'* i> 
ce-n q e ítiá p
P  ̂ f'
tna c t" q í*
pSePí'' í
U n  p e t a r d o ?
>-a io3 n r- ktir t rv® 
í3 ca"í-c vesd" Je 
c toqi íjo e( pr r
I ‘ P í í- iv, ..na C8S1 is




A! negar V E el di- «ch'i» r" f '’i  d d“i 
la moral vd de les g b u  ̂ i
d̂ íipuiiíír á re u íc! r i !,,< i t *̂ e 
deiecho v ocr j"»» j c gm u ez s c r
qu io K i fue y í̂ c 
re y por ogiq» y naturi.1 a*=oc?a'' í 1 en
^Qüi escribís FlJVuevo gégmen. funaudo por.
a Inaros Reun dos si M^^aga Wy rrt'rierj de AbrilPiños sin quí en n  3 mar os i egaru a aacaer iqiq íí'in fn p R r s v AL la a d 1 Olmo vA más de tan suua kb ry d e í duro trabajo d 19 2 duaJoeeK «i s y ^ k a s  dri u m o y
de! bufete, i cr̂ bía ob rs incesant-n-ríe Ahu  ̂f» « .  ̂ C?̂ ?ro de Al
me j.regunío pero, ¿son por '•eeitur r*.̂ r3scs,i 
í los hechos cr snfs certas denimciadíif r |
ai léginiín esttóteMo ppr aq»e«aA í  “  & “e plegAtor.
f e S e l S : ‘l'^m;5c.ata Ganalelaa.:»
Itor del nuevo atraco abrégimen parla- producido crm®a*a8 ynoveluo" n fantren, que 
jientario. iBuena manera de conmemorar sgéno á toda excitación extraña, co êntuslas 
i glorioso aníversaríe de te obrauie los do- mo trezaba su pmma. 
ieañistas! Abqg&dp inte igen íslmu
^^uspendió las sesíoriéS dé Gortes con 
íívo de íaxrisis, y en vez de presentar-
anís ejiaá pata dar cuenta de te solución, lugg predllacía y constante. ¿Adi era re-l
..ra continuar los interesantes debates co- ĵ g¿így El Liberal con aplauso de todos,! 
lenzados yr para discutir los presupuestos,
[emacha el clavo de la suspensión de se- 
ilónes por medio de un áecreto en él cual 
lo se dice hasta cuándo vci á durar la Claü-
iura dd Pariamento. VáVmirn « fn HistoNa del SMo XIX c;ón as aon Ktesy
lláyormeridsprecfo dei estrila liberal, del lectura para Esteles y borstz, doa A f '
» * q o ^  d i Owto, . * 1 , ^  £ ? í.f  a i - w j  P »
Ü del régimen instaurado ppr 
fortes? ¿Así rinde culto uq liberal 
jnócrata álosmrínclpíos fundáme
Jerecho tidttd rnddemo? . . i  han, porque Paco (gomo faraPiarmente y con reoreBá'tantea d 1 aeñer Ma%o man!
.Lasrié^tef^ de Moret y de. oíros ddra- agrado suyo íe llamaban cao todos) é Ssie
illcesdeVGariáieiáS que ban ido á Cádiz á dê sû exalucten y d̂ l ha(k algún tiempo ser cbleto de animosidad ̂
iractícarriÉdldél CK//0 externo úrég l' **̂ hlsba con uru á qu en no I *'̂ ^̂ *̂  * por parte Jal seuji Carrlite deAbor^z, y .da la jurt!c»í!?
jenpafíaraenlaílOí lasiJroppioHésclvira?, y «Voy' ¿E.legJ.ques
L o J í^ ^ se  t«tetende, Ŝ  ‘̂ “'a éste tóbor lameiua “”í - í o » t e s e «  e ne {a p - mocha
l i t e s t r 0P9S de charlatán? le ocupaba la mejor part. d»i tiempo * 'f^  • ‘® «“ j paiebreila qv. se P mea y u -  pM c os
' l 9 É|iiCÍíalé1astees)a3<í,y esfteíaníi UaKoa Wzo la necor geetláj para ocopar ' mo que ae kn„a, qae en un palsdode eatu»
dOi ¿rtO derim^trkcph íaípéééduW mas tampoco dejó de ja c«usa d<» tal actftüd y piden en éu hechos ocurren y faltarte d-sĉ fademente á laiZl’A'li a! asignaban siempre 1 » ĝ /fâ ĉlones ó íâ  verdad qu^eneates n freruen
5ét, tío por cfei’io del eüCQsiíkdo dljiutado por 
rrt í aaia dMtriío. en el que faotoa chanchiuifi-s poli- 
cordado llevando á m! ánimo la tí pí> o za tícte os y aam? >teti-í.í tfos se v s an c r,et’ do 
qué la justlda rasplandezce te» sUáh itcs pu | hu sido di-srí d̂  r-g ’r di mis ñ’
labras atribuidas á V. E sismme que hia hí I f f "‘te de’ mlnlbíê o y »‘«?ga o rfi§t< te ca j a
dignado por campañas que ha coíi8ldr»''̂ do íp 5 W  sa r̂ í u-iJa atobjno s gui n^ece de
justas «Al Goblerro s l pod  ̂ bcú 4t é q e qw*íde auĉ  do do ra ofí ? S q-ts
error pero nadie tiene aerê ho á a* r d« mu q’al as a uŝ  ci n 3 aa c-í o? date 3 que 3̂
Pv 'í Cí no a tir r j 5
Cí i pu e *a p‘"}’‘ipr qiií» p
dutj b* q«P is í *' spic*’ -3 
b om ne n** é« n  
da \tíz Pd V nfu-í u 
Et E erorá do, o
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q e h qutí fto con ! f>A 
e !a c:>rta adquiero el co \ n
n f fe L 
QG Cu t n d
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O BeP da te Cíes "» y dfón 
n '*1 f *P3, éji te i p don Al
L ¿i8 mora!, que á u:j
htcng 4e po f e  ̂ 1
aíomifsadoi r- a '■trl'víí t. 
nacfoneii, s«» ie di u ci. 
medloá de c«5rbVr tes i ĉ tdca y co r 
los pueb 03 de uno 6 V"rt< ai í i > eie 









e íí. . _̂____  . gei
no es pnalb e qu» V E Ct eo slfuefü f-« t b eH ? tr tr 1 
cuaiquiors. por ei RíjtTo ? P?.!ietrás en ei tusro Uiíeríio de las condendas. |ñoz Dom:n.̂ csez.
"có n*-uí, r  ̂ el peri* r site! P <̂x ^  i l  ̂ t m c ue
s iteuwi Cis b t hjm ro, haya 1 geJj » teiri.,hp á duu«=r quegla u •'’e c' e ia» d « r Iu Mtí 
8 q 3í5 I <jS PP G Ca p c r 0 grf teniü n̂io !» ru,»fs ptp t rj , zainj ífqo rtei p-ep̂ .r̂ ii
atoras bfis 1 pueda ha e nía* 5"̂ $ y s,aPirotv..¿
^acióre Citfcj ciega i'̂ rte í-n b gjso u 5«ra ces 
ssaidiíad tv.u d y i. ea Uito t3 ' u-tos Sue 
a «c,y“ j tos y pfpared n n** has rsplteod,J o tí n cl
a
dé to-lrtúflistrcís s e  los v a n o s  gobie rno s quí3 hasta 
I  ahora ha Dresídído,
rtda cadai. * sea i | Le «o nj lí̂ iffcíuo u kan  ̂Francisco Fer 
úíibla'k vara üúnúndez Gutiérrez,
la juttlal» eii d“t rrnFaaos centros oficia e ? e 
¿Eílíciío que pĝ -dan irán !t i se excedeU 
tey. y resol /erse e« coistre r
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vvi*ĝ v I — "" T .-- . . - 7- j-j!uc iM-B wteifiblétâ  que sus correligionarios le l p , 
?í<5s ddc%ms&s, y que para píte no hubtera rúngUA itealp de dis
de crtíérítteiriias cordla; por que á la menpr ,., . larmagae crueniibiu 5 ^ reaupdaba, aunque teése tan esjfma-1
Imen de democracia y líber* 
y progreso, mu-ebn^gátantaen el terree* áe > » | { r r f , X . " r Y a S & t  
Los señores Bolín y Morales declaran que
) la uipuiaciun iíb ¿>íiuâ u5:i«, ?_• » - i „« rphisvpn dirlíB ppnarflclón GumoieEil éL»«B8n nomurcH q«s uaicstiaii ei luwíu m
or su llurtré padre; mas «í ocupar un Presto *̂ v̂ Pi?ncffibre de^ 4é Uña naJún ;progresiva. dWen
¡obra que preteniííéf0ri^4ri|rir  ̂
¿e la Constitución 
! Sle ĉandor detriuéstfb 
p«feblo,iítiéráj:.españpl, n< 




3 í̂ nui n
¡a Qci hfeií sír itsttiiitudü ístitii iui-’
---- e ----3 ctír.0
-v.-tí, (, tiwiia Oi,-..jai.ttí4<.iW -̂X;#iv.>jiwdlj
£>if* «!.eüm¿scia
i i utá Í15 ís ”z 3 8
t* íj f j éPíiCt- 1 tí-̂ vuéti
r t«5ug"3, *'0 dió tepo-t"" le á 
o.
o desempeñaba con todassu^ ehergías. ^
Tanto valía y  tan ,querido#  todoa era, que
:antfe el prnaer puesto de la)™ »^. a! morir deja vac te .
rayara ép fa in- representación dél partido rederal en _
rio' con de Conjuntíóri Republicana jipclallata, en el
la Iantaf «*eí‘'actánd08e, por consiguiente, de j^  ofensas ¿«taii !a naGlÓB?
a ên eligu® pudiera haber Inferido alasñor Carrlílo de|P*̂ ojí;«c¡J|;y
>’ó Cor­
tes pos Madrid, de^ecrétarl  ̂ yiRamos y Álcate dé! Olmo, don Juan Arredon
¿No son los puebíos (qs que constituyen las 
¿Dejarán'de ser e6tQ8;,a8uníps. raá» impor
ia mayoría de los qaeiicon tanto calor se deba 
“ ................ - ............-  -
’*»« „«iíil"laueDoco ó nada fníeresan á los hombres tra
iíttídtés varóné=s que hicieron Ia]¡"¿n4erars0 de iasofansas que le lnflrléran. , gĝ jjyg- gata ruestlóji por las armas 
ÜUGÍóridel8t2.enu5lode cuyosar-j. Baena-prueba de los. afécte ^ -
Píwcidlr décpnm em  qüopár p^j. ¡,¡1^ ¡o quería con / j s ,  ir3q)eji ¿ d
............ '
I ' DE LA
' ^ i U t  I C r t i M i i
de Amibos del País
Piisisa d e  Heiastitseeléis câ ss?. 3
Abi r a d un.e d? ia iu&ñ»na á tres de 49 
tarde y de siete á nueve de la noche*
C o m is ió R -p r o v in c ia !
Bajo la pregfdendadelseñprRosgdoGoazl í̂®»®*’-̂ ® ¡?teuT r fs
Isz sejreunió ayer tarde la Comisión pernsaneíi° i * roa»JS efe-tos dec d 1 >@
te de te Diputación rrovfnctel, |en la Ja.i tura d 'tte ncii uj Je r s
Asintieron loa-señores León y Serraivo, anSfcC.,dcí3 al señor Ca<.a3S,
farelisLombárdo.Ciíítora Pérez, Escobar Acoa-i ' Trafeajos do la polji-'
ía.Martíii Veísncíía, Eloy Oateia y Pérez de| El jefe d« vVi >d rjmfjrê sd' r̂ o h  
la Cruz. |graved5<S de te a?;Físisic!a, tomó fv̂ a
Leída y Eprebada, en primer í¿fir,ten, el sctaídecteracióí Ai c ,3 i\tí.nte , j ,¿ ->ai 5" 
de la sealón a í icr st dgpra4\.« c t? 4̂ en ppuéá, sin péttí dá t<» íeirtío á a",» r b.s 
■ttís ncueidüLí , g.péi'qateac c i.te«  ̂ , y í J po e I i;-
Aprcbatel >̂“ 0̂ t t* uno-1tente señor Pascuaí-
gwnoí-ucberíiaa ac q .. u r| PJm t« ftes ri>n en ,,5 síí, o tíí?i
£id L. 3 es La i. f- a A! jhultezgo, fxamlnsnáolos fef7-íj98 esJConi"a'te?
tmedj A B3 f .^fínate. At "
'^yCttísfi r̂ rií, ib
Vohan i t
A  pe sa r de e l’ ü . í p h c fp '* j  9\ £*'> «en Jfci-
T IN .. Í1 
í t
C
e^úriátebnte-linlirin, ■ . . \aima
CúáridbJsé fáíséá él régimen Sí de ta! manera se expresan ms









P 'lít q t «m
lí e re ’ dj
re C »J t! U isi id
del
ijf.te, Bani-havísi m
L tu i c»g*,l Loa iarugüs av.G-:utrjb": 
C 1 „ p qjŝ jtre J p.'>r uv̂í-Hü ¿U ¡í:j .j jí;J.j5, Dir¿
JlVOS ,̂ ;í ;¡̂ j(3í;.f£j jj* t’VD; y, G‘.'7
iiicontra!te, tleíiGu muy pe-̂ ;.; ':3ííf-¿ e!¡ 
, , I da madera ste -tehrar, sr-esés-te' Csi
‘■'?'-̂ ®J*tSfífOírsi-:íades ía? sífífiteg e. îdeiilíia ?•
®̂ííaFdo 
m  sli.os sea
V-T, qv.i r-.i 
di.'i es­
te q-',:- be ;i'-
f i  que nos pcui 
hay de ftembree
ÑórtrabRjBbá abrümadq bajo eL peío; de im­
proba labor que p6? néCesídad ae acóm5íe, de-
da convicdoue'' á eonvlcclones.ijando Impresíories gratas, #8can8é agriBdab1e| m ^,:aa cüiiv.ícuuiie a > S * «ai-o ,-,i«.nUr penosos é lítete-Iexriedleate,qu8 86 vá úó esparcimtenío.para 
'dibles deberes.
Era trabajador & te moderna, siempre con- í cuclón dri fes óbrás de BdoqphiGdcí
dé steiérídad á situieíidad! Ultrajados se
sentirían los doceañlstds sipudleran levan-
feria cabeza viéndose elogiados y rSs"adó,l:omô ^̂  ̂ la Victoria y plaza de la Mercef
efegtóSh'Sri íabor por hombres que han fal frecuentefiissite chaíjcsro y decidor expon-f fe! ílbsrel don Francisco García AlmeRaró.
Be^nerimleuto depág^
boSsUío de énífcF kt« da u  8ur«D nete y Â er̂ ŝ, ü l ejercicio | da perforado, v pn- yu 3xíraovr*ter.?te Pí-
* # 1 ; . ¿ L ^ P o d r í a n  estos d fiefuercít rgtpcteríico^dpl u , , , fdlca que c>Drtrte6i e.’ d.̂  matí-íl'’'rcxcteE^
J P w O tS S  i M í i l l í Ú T P a á Ú S  itttá^upsgiiariley giOoi.ic ÍU a  o » f f*ru * Ap'-obá" e ,d ni & bi hi, bo en eJ ifeíl-|vaa; entre ras que, r<'.vbsbtem̂ vr»te.
 ̂ * lUzados por Iqs caciques da mayor ó meí’or.-comio de! presunto adeíiado Migue! Bravo gran ca".iídad dií ijtehvs, y
E x p e d le ii te  pe» £  H ‘-n, ' rn^ Bravo
ÉUfeáldé ha nombrado feei !t»8Írucíorpxllgx!ftIría-i éstos s! en Vfcz oe cit rías pro‘ec c«-ñ 3 urr?^> tt.b e  t ii fgísíIvo ih s^  ■
■ [ nte úese á i láírulr .para d̂epurerl̂ eg a ifermlfisaES .̂;tf te r t e  u f qa^-nt   ̂ te lyrpj da A u - f -  
tes fespdrií'ábllldades que resultén por la eje Igílos íieí nlosg^ívíEfc 3̂ r c qi v, ? i / v t-r '''-'«ai Vi ez Mtlafia, r e í a - 1 ' > 5*“*-.'! .'.3-,-..̂  opv.iíjrií53 niw.i
de la caite 
a! conce
piteado elrégimen psríatnentário, cjti® tinco! A quien eltriíbiBio en vez de abatir cou
degradada y t(üé lo riienosprecián.
Vida repiiMIcaoaj
/Serurga á loa Indlviduca que componen la' 
Jíntaflftniclpal del quinto distrito, se sirvan 
eencéitr el Miércoles 3 del corriente á tes 
suevede su noche én el Círculo Republicano 
^le Salinas número uno para tratar de asun- 
%de gran Interés.
 ̂ ^iHega la puntual asfaiencía.
.Málaga !.• de Abril de 1912.—BI Secreta- 
jj^t'ftmnSaux.
_  t r o  i a s t r n e t i v ®
prt^si'Bción para el Isígí-eaí? en él cuerpo dé 
. _ -jitedóres de Pondos Provinciales y Municípa- 
íJ«^/Diréctor, don Salvador Povea García, Con- 
feáo|#rtedé la Sección de Cuentas y Presupnfs 
toidel Civ«4 Máléga.
i 3 ¿fe. tes sEbiáj r^ebep te c 0 uj> u 3 •«.
blunos teese per lí ccn.r<ít uct«t no yeídujsití jcs 
por sqi.éi‘G8 y írataurf» *i hrr,,.» qu sl. r« |N n ce
rpcen= cuando van hasnisando por los centros ̂  
y ofidsias províiJÓteleí? |
Cuando considero que \m jjî cho? q
dicha frlslóni^®®'• ... , r : . *■Octebrg ( ® nadi?. ?,»= u.íiC, uei :azgo.
■'* pxiÔ rJíé e- í-nirí’íiC-r-Oíiíí'
yí'yriei'íCte. ií.-iíL-.a qyt-í no se acerca-
30 =
forta y recrea, no vtendíí en sus ocupaciones 1 gj. ̂ ¿níratlsta ds las obras BRteríomieníe ex­
pena, sino eoiítefítü y deasmpenániOias Pérjos|pj.ggg¿gĝ  pérez, envió ayer msíñariís áte* \t p «« f -1 -
Impulsos de! amor y obedectefido é alcaldía al procurador dor, Juan Márquez, paro!  ̂ p î»atos é fñspelsbles faltef? da te coRCfesJa. tforinuterun requerimiento de pago, por teafcosa que nicd os nece«u...í? Pista f iJ4CP T igí q
iníDíSiáses en
?3e?g8 de Sepítembre, 
urJymbre uiUnsog, importaní...̂  . 
ir* ê e *■ ¿5 75o 20 d̂-indc C»i
Qaé'3ar conforme con elidsm sóbrete cuentagu?rd!-:.^ii:5o’''> ofâ o- 
quciení tí sfft ArqJtecta provisictel, Jg '.trstj a? :*í .i-í.-í':v-;í;',.,:!í cL-■ j:¡ fo Oteá 
ly  i 3 4a hívett üus fen Ig ropera»
4 É, tg G í tepó.ilto de cadáveres 




h,. .r Uwa 
s.
..C í;;P
ite p oJíC! 1, Snpuuante 326‘25 pe-AÍpsr que ia política, amsba la Hlerstura, y | ¡.ĝ nitê ĝg' qlj^adeuda el ÁyuntamfeíTto; m̂  | °® Z T m í T r  c 1 v * * H
P so., uyo cons ,̂tuadas en Diciembre último, nó Dodía satlsfj * o''as!osií-̂  he f ip 1 r’Jku'd qu ReJr j teaScadia d« Jübdqus sos mfor
;:■ yibv!, 3?;. Iviíŷ tido 
‘ y-'-U: y c-¿̂ '¿bre?»do 
eí leve. ú*$ pGÍIda, en 
i£>ícsijp.eá sobre el
cados y contení
ta veren los republicanos, Fí sostuvo cot>S’|tuadas en icie bre últi o, ñó podía 
tantemente el programa de 22 da juniOrnoij.gfjga jjg p̂ fĵ pj-omeílenáo abonar
fguetedo hasta hoy, y todos las doctrinas pro»iigg g,, breve plazo.
greslvas que !o constituyen y guardandasfem-  ̂ CJóiaisión
pre te mayor delicadeza y urban a 1 ¿̂ ygj. {g-^  ̂gg |.Qúnt5 jg j2rijíiisf  ̂ de Policía
-----------  Iurbana, paseos y aterifedas, despachando Ies(1) Nuesífo gueridó amfgoy corre!lgIona-|gg^gJQg¿g^ggf  ̂
río el tostre exdiputado de fe íCmjstltuyen^ JKÍ ináilllnaío
’Sr’t^SSSite^JpfriSno^ Roŝ ha favoreddof La recaudación deilnqJiteatosejfeva á ca- 
I ñ K ™  á S  »  e " » « á o ! b o  con lactiMad. .abed,ndo '




ibO  gran f Uld ,' qu a  desvanecíaos 
i|oi augurios de algunos colegas, qué predecían
i E s t e  se pra,.^ 
íss pr5rficr.-¿>5 d?;
i3n?j coííjeíwitSjiui íúai
la que ésta expuso 1 
i. mfeterípso sKceo’5.
I" ■ Él ju?z dispuso que e?’: 
tiara del expicrtvn, df.rá 
;■ debidu;-? precvii'ClQñáSi á 1 
';CÍa..;.
iran̂ fee col detcrmíradvi género deteuíD m̂». v.q i-f ící3 ou lo ’ "‘la’zj u ti'’»!) lâ  Tfcnciáiih Li,ie3 rc'.jzya'í»e'OPr*iJ f c b , - t n *  re ,,=tor8, a '« to s != « sP f* e i,m
 ̂ Cn80(J»pteB5be..q4eno r b .W  .co«-5ae<.,b.í,to8, . . . |y  cacara déi b«tor fi K tee.® ¡ te-ás.
Hnu»,pfob8d6sd ni la las tr t íie«!on''«g Por uUrna s» ac"!ds pa.8'ai h lel donde. 1.1 feoSiariis-asr,
ílíTuen cometiéndose V loa d*‘iito8Cánt!i dan ím »e hospvda ei â ficr á^u L is Arnñ n, s.a»'a| Asi srf dió cuer.ía tbi sr/. -.t. riiio lui=
■ - Isatedarle.. j«82̂ 0 to.Qsbernsd-)r . civil, r.¡ny Ssn:a.̂ í;te,
Cupn̂ ô iiií3 doy fíj-rovJ*̂  * nu ihíq 2£3untoi dfi qü8 quÍ-..'F;í üI Ovi?!i3 íe iv-x ? íiti:v.Jíiü ¿¿"i íc ucu-̂
dadess’o snn patrtíüGí̂ ío ua eatí̂  Gi.'¡s-.íbv;, cQiceieVftjUó lU ces.ón, fffido.
esta pro rtecte, 
do, son te flei <
sino que en srsayoí ó meíior gia»!
expresión de lo que ocurru eni t  in""***
Fesquis^:.a de Ja písOeia 
Tenem ós nollslas de qu3 1a policía ir^ b ^ ja
JPUBJFWJÜM JSkiéreotea 3  üb  A b r i l  d e  1 0 1 9
CALENDARIO Y CULTOS] ABRIL Affuüs de Marmolejo
Luna menguante el 9-á la# 3 24 tarde 
Sol sale 6'4, pdneie 6 40
3
Semana 14<—MIERCOLES
Ao?,-“San Benito y  San Paler-
moianioi San Isidoro.
Jubileo para do?
CUARENTA HORAF:—No circula. 
Bira mañam,'-^o  circula.
AiADEAAS
H ijo s  d e  P e d ro  V a lls .—H d la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
A **® •••^^Gras del Norte de Europa,
f arto hepático, catarro ¡nte8lÍnaÍ,“ lÍtTa8r8 renal, díatisis úrica, gota atónica, j f  Fábrica*de^aserrar maderas, calle Doctor Dávi-
sacarina y otras dolencias afines, se curan ó alivian rápidamente con el tratamiento .de las Aguas Cuarteles). 45.
de Marmolejo. Miles de enfermos curados lo ateitiguan. .
El Balneario está abierto al público desde 1.* de Abril al 15 de Noviembre. . _ , .
Pedid tarifas de agvas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
Mas de 2 000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada ,á este sntlguo 




Q C a p p i l l o y  c o m p .
Ayuntam iento de M álaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municlpal durante el día
30 de Marzo del corriente año
INGRESOS
S i Pesetas
M i DE m m  T SEii
de corcho, cápsulas para botellas de todos colO' 
res y tamaños, planchas de corcho paraJos pies 
y salas de baños de E L O Y O R D O Ñ E Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Existencia en 29 de Marzo. . . . .
Ingresado por Cementerios..................
» s Matadero. . . . . .
I s » Matadero de El Palo. .
» > Carnes frescas y saladas.
< » » Segundo grupo de arbi-







con ahinco para el esclarecimiento de los he< 
chos, pesquisas que, tenemos entendido, van 
por buen camino, y no tarderán en dar por re- 
aultaoo la captura del autor del hecho.
In form e peric ia l
pf. Hoy se efectuará un reconocimiento pericia! 
del explosivo, por una comisión compuesta de 
perspnas peritas en la materia.
Im p re s io n e s
Este misterioso asunto creemos que tendrá 
por causa una venganza personal, fundada en 
jsiguna rivalidad que pudiera tener algún In* 
Austria! con el propietario del puesto de te* 
«^erinios, quien además, posee un esteble- 
dmiento de bebidas en la casa números 0 ai 
^5 de la calle de Garda Briz, y cuyo negocio, 
ĉsgún nuestros informes, produce grandes be- 
lidlcios.
La sospecha de que se trate de una venganza 
personal, se ve confirmada por el hecho ocu* 
rrfdo hace dos meses en el mismo sitio y cuyos 
caracteres de analogía demuestran que el indi* 
vidtto que colocó ú ordenó colocar en dicha fe* 
cha los des explosivos, viendo que éstos no 
produjeron más que el consiguiente susto, ha 
llevado su odiosa y ruin venganza hasta el pun* 
to de colocar nuevamente un explosivo, que 
ahora e# casi seguro que contendrá algo más 
que pólvora, como en la vez anterior.
Estas suposiciones la# hacemos únicamente 
é titulo de información, pues no queremos ni 
podemos creer en la posibilidad de que se trate 
de un atentado de otra índole, cosa absurda en 
Málaga y mucho más teniendo en cuenta el si­
tio donde ha sido colocado ei petardo yladr< 
cuiistancia de haberse hallado éste en el mismo 
s^tioque los anteriores; lo que prueba ei propó* 
alto deliberado que existe por parte de esa 
mano oculta de causar un daño que pudiera ha­
ber sido de gravísimas consecuencias para el 
dueño del establecimiento, caso de explotar el 
petardo.
Por las mismas razones queda descartada la 
suposición de una brorha ó de una falsa alarma.
De todP# modos, confiamos en que el señor 
Casals hará las averiguaciones necesarias, es< 
perando dar cuenta mañana mismo á nuestros 
lectores de un resuií^do que aclare el misterio 
que aparece rodeado este asunto.
Uno que no es duende
TOTAL . . . .  . . . . 49.117‘29
PAGOS
Pesetas
Jornales de Obras públicas . 
> > Matadero público.
Brigada sanitaria..................
Barrenderos...........................
Mataderos rurales. . . . .
Socorros á domicilio. . . .
» á transeúntes. . . 
Haberes por compensaciones. 
Expropiaciones por Idem . . 
Beneficencia . . . . . .
Parada de caballos sementales 
Andrés Naranjo Barrendero .
Limpieza ................................
Punciones y festejos. . . .
B om beros....................... ....
Material de Obras públicas . 





R E A L I Z A C I O N
g r a n a d a
fr i tu r a s  metsrlaspara aibonas,-PtrmsIas sspsttaUspara toáa eUtst i s a u it t t
Muro y Saenz DEPOSTO EN MAUGA: CUARTELES 23
En Liquidacián
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2{3 litros, de 1910 á 6 pe* 
setas. ,
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 1|2; moscatel, de 10 y 15 ptas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
1 n o '75 TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba* 
in llo*í y báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.° 3














Personal....................... ....  37,392*12
Total de lo pagado . . .
Existencia para el l.^de Abril .









Existencia en 30 de Marzo . . . . .
Ingresado por cementerios..................
» » Matadero.......................
» > Matadero da El Palo .
> » Matadero de Churriana. 
» » Matadero de Teatinos •
> > metros de aguas . . . 
» » Carnes fretcas y saladas
el día 31 de Marzo. • 










Red Telefónica. . . . , . . 
Menores de representación . , 
Carruajes . . . . . . . .








Total de lo pagedo . . . 
Existencia para el 2 de Abril . .
. 902 08 
. 8.875*40
TOTAL . . ....................... 9.777'68 TOTAL . . . . . . . . 9 777 68 ’t




de certtfificado que acredite la práctica del car 
go en otros colegios, profesar ideas democrá
acámente' . .  §o
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua! (leas, lo que se garantizará por dos Individuos 
V Aimnrpnps pannHnana rfp ina iifltnndna de Cam<* conocldos, de la comunlón, Ó exWblendo docu*
en las que conste haber pertenecido ó
y l ace e espaciosos de los llama os
pos.
Escritorios Alameda 21
Para comprar barato conviene visitar los 
A L M A G E N K S  
- D E -
Félix Sáenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagastá 
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.
Batistas desde 0 '30 á 0 75 pesetas metro, 
fouiar de V75 á 0 75.
Inmenso surtido en céfiro , desde 0*33 á 1 pe 
seta metro.
Fantasías Qssde 0'50 á 1*75 pesetas metro.
Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro
Gran surtido en velos y tocas á la mitad de ss 
precio.
Especialidad de la casa en artículos blancos en 
toda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para cabelle 
ros.
AVISOr- Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.
to de patronos y obre os.
—Según las vacantes registradas en el arma 
de Infante] ía, se calcula que ¡a propuesta del pre­
sente mes comprenderá 6 ascensos de teniente 
coronel, 20 comandantes, 26 capitanes y 25 prime­
ros tenientes al empleo Inmediato.
—Ha sido nombrado un piquete del regimiento 
de infantería de la Reina, compuesto de una sec­
ción al mando de un oficial, para que asista hoy á 
la procesión de Je¿ú« de la Puente del Cedrón,que 
saldrá ó las 19 30 de la Iglesia de San Juan.
— El Diario Oficia! publica una circular dando 
instrucciones para el cumplimiento y aplicación 
del real decreto de indulto referente ámst lmo- 
nlos contraídos por sargentos faltando á las pres- 
crlpcloiies reglamentarlas.
—Han hecho su presentación á la superior auto­
ridad militar de esta plaza, los capitanes don Leo­
poldo O'Donell y don Francisco del Valle; los
Attdiencia
Los amores de Francisco
Francisco Enclso Fernández sostenía relnclo- 
nes amorosas con la joven Dolores Aguayo Hi­
gueras, que habitaba con su madre en la Cruz 
Verde.
Las relaciones se deslizaban tranquilas, y los 
amantes se mostraban satisfechos, pero un día 
dél mes de Noviembre de 1910, Francisco conci­
bió la idea de seducir á su novia. Induciéndola á 
que abandonara la casa materna, lo que consiguió 
á poca costa, marchando la enamorada pareja á un 
«confortable hotelíto < de la calis de Camas.;
Luego se encaminaron á la calle de la Jara, y en 
la ca«a número 55 de dicha vía terminó el Idilio, 
ó causajde la poca constancia de Francisco, que 
>la del rey», dejándola aban-
Noticias locales
F A IiH iiS  y  P IT O S
Sobre lo mismo
Ayer tarde,en el correo de las seis y cuaren­
ta y cinco, una hora y pico más tarde ds la se­
ñalada, ¡viva Ksroratíéi!, llegó ú Málaga el 
triunfador pío y felice Paco Madrid,
En el andén se desarrolló una cariñosa esce-
primeros tenientes don César Campillo, don isacc pusoáDolores en ^  , . , -  -_ ___
Jiménez, don José Salgado, don Godofredo Odin- donada. *
da. don ikafael Canella, don Rafael deCastervil, Como responsable del delito de rapto, ocupó 
don Juan Sánchez y don JoséAnguUa; el oficial ayer el banquillo de la sala segunda Francisco 
primero de Intendencia don Blás Fower yelfar- Enciso Fernindez.
' ■■ ■ ' . . .  £1 juicio 88 celebró á puerta cerrada, y según
pudimos escudriñar,merced si hada protectora de 
los reporters judiciales, el Enciso trató de eludir 
su responsabilidad en el.hecho, diciendo que Do­
lores le había «raptado» á él.
■ El hombre quiso quedar á la altura del Casto 
José, más los jueces populares, lejos'de pensar en 
«La corte de Faraón», pusieron sus miras en la 
joven seducida y abandonada, emitiendo veredic­
to condenatorio, y en cuya virtud la sección de de
macéutico tercero don Juan Llovet.
—Por la Dirección general de carabineros se 
haní:oncedldo veintiocho días de licencia para 
evacuar asuntos propios, á los sargentoa de esta 
Comandancia, Antonio Pando Rueda y Pedro Lo­
zano Zafra.
A tos Ctnprosarios taurinos
A g u a s  d e  S a n  T e lm o  
Se ruega á lo# propietarios de la ribera dél 
Quadalmedina alistan el jueves, á la# cuatro 
de la tarde, al despacho de don Francisco Mar- 
tos, para tratar de un asunto de dichas aguas, 
que les interesa.
b l a s f e m o s
En la calle del Carmen se encontraban blas- 
femando los conocidos tomadores Juan Gómez 
Cordero y Aurelio Fernández Mármol (a) Mo­
ro, siendo detenidos y conducidos á la cárcel, 
donde permanecerán una quincena.
í le s o h e d ie n te
Celedonio Tamayo Martín, de oficio organi 
liero, se encontraban anteayer dándole ál ma 
nubrlo en la calle de San Juan de los Reyes; 
siendo amonestado por loa agentes de la au­
toridad, ó causa de existir un enfermo* en 
una de las casas próximas, ó quien molestaba 
la Insoportable lata del organillo,
Ei pianista no se avino á tales razones, des­
obedeciendo á los guardias, por lo cual fué de­
tenido.
W se a n d a lo so a
Por promover diferentes escándalos
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
haberes del mes de Marzo último los Indivldiiü 
de Ciases Pasivas de Montepío Civil. lublinTn 
Remuneratorias y Cruces. ’
Por la Dirección general del Tesoro públlcól 
sido acordada la devolución de232'48 peseti 




Las solicitudes se dirigirán al presidente del 
Centro del sexto detrito. Carrera de Capuchi­
nos número 52,
Esta comisión se reserva el derecho de des­
echar las solicitudes que á su juicio no reúnan 
condiciones, sin que por ello los señores con* 
cursantes tengan derecho ó reclamación algu­
na.—La Cpflíw/d/?.
M u n d o  G r á f ic o
El número de la presente semana de nuestro 
colega madrlleñü esisenclllsmente hablando, el 
sumum ó que puede llegarse en gusto, artes y 
sentido periodístico.
Avalorado en su parte literaria por las pres­
tigiosas firmas de Félix Méndez, Antonio 2o- 
zay^. Fray Candil, el Sastre del Campillo,
Francés, Arturo Reyes, 'Bonnat, Pérez Oliva­
res, Méndez Galte, Aéensló Más y otras tan 
apreciadas en nuestras letras, presenta en su 
parte Informativa gráfica, trabajos artísticos j 
de exquisito gusio y finalmente las notas de 
actualidad más vibrantes de la semana, tales 
como: Las últimas operaciones de Marruecos. | Pasivas han sido concedid'ariá"s%lgurem
-L a  revolución de Méxlco.-Las obras del 1 slones: ^ ^
puerto de Barcelona.—El partido de foot ball| Doña Antonia Martínez Rodríguez, vludd d« 
■ “  ‘ “  sargento don Francisco Cañado Martínez, 517*5
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron aver o. i 
Tesorería de Hacienda 13.454*10 pesetas.  ̂ '
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
depósito de 223 pesetas don Hermenegildo GigL 
Santamaría, para optar á la subasta de material 
Inútiles, que tendrá lugar el día 10 del actual 
el Parque de Artillería de Ceuta.
Por el Ministerio de la Guerra se han concadli los siguientes retiros;
Don Máximo Rúa Lapuente, músico segundo 
Infantería, 48*75 pesetas. ^
tas.
Francisco AlcenaSanz, carabinero, 38'C2 pe
Por la Dirección General de la Deuda y Cías
en la
 ̂recho dictó sentencia Imponiendo al procesado la Vía pública, han sido denunciados á los respec
La Junta oficia! permapente de festejos de'penadeun año, ocho meses y veintiún días de 
Ronda admite proposiciones para la celebra-|PJÍ8Íún correccional y condenándolo también ó que
ción de dos corridas, una corrida y una novl- I dote en
sia entre el aplaudió espada y sus allegados é liada ó dos novilladas, en los días 20 y 21 de 
íntimos. . Mayo próximo, feria de dicha ciudad.
£i diestro pasó & su domicilio, donde se le t Las propuestas Indicnrán en sus pliegos to- 
esperaba con el natural anhelo: | reros y ganaderías que ofrezcan, y subvención
El comadrerlemo desató por los alrededores' correspondiente que deseen.
¿e la casa todo el torrente de sus comentarlos. $ Las propeslclones se dirigirán al señor Se- 
Los golfos formaban grupos ante la puerta, creíarlo de la citada Junta, don José Sandaza, 
mlránCÜo ñ lus balcones, como en espera de que Cánovas del Castillo 74, Ronda, expirando el
Paco saliese í  saludarlos...  ̂plazo de admisión el 10 del próximo Abril.
pesetas á ja ofendjdg. 
Señalamientos para hoy 
lección J?,*
Merced.—Rapto.—Procesado, Adolfo Romero 
Muñoz.—Letrado, señor Blanco Solero.—Procu­
rador, señor Beírrobianeo."
Colmenar. — Amenazas. — Procesado, Joaquín 
Pino Sánchez,-Letrado, señor López deUrafde. 
—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Viene Madrid hombre muy
dridpueblp.
A Paco no se le ha subido el valer á la cábe­
se y todavía cree que se ha excedido el púbíl­
eo un poco ai juzgarle y aplaudirle.
Entre otras Importantes, trae el joven lidia­
dor en ía memoria una féllcltadón, inolvidable 
por lo entusiasta y por lo valiosa: la que le dfó 
don Luis una de las tardes en que pudo ir ó 
Yerle matar.
Mszzantini, viéndole, recordó sus comien­
zos, y el hombre se conmovió y abrazó muy 
cariñosamente ai valiente paisano, cuando le 
tuvo á su a’cance.
Movimiento social
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Han dado coií-f““ F e W í »  'oN  
cledades obreraa, loa tra:;:;"* «a™ Wlwntear 
el 1.** de Mayo, fiesta del trabajo.
Es casi probable que los actos que celebren 
Ies organizaciones afectas á la federación, se 
limiten á una manifestación pública, como la 
realizada en años anteriores.
La anlmadón para el banquete continúa en 
crescendo.
Ei número de adhesiones es infinito.
Davó se ha encargado de hacer unos car* 
neis para la comida con el menú y el retrato 
de Paco en la cubierta, por el estilo de los que 
se repartieron en ei banquete que dló á Bom­
bita el Montepío, que abren el apetito.
Se solucionó el boycott que la sociedad de 
vendedores de periódicos fe tenía planteado 
desde hace cinco meses al periódico local la  
Unión Mercantil,
Las mejoras obtenidas,según los vendedores, 
han sido reconocerles la sociedad y baja del 
papel en 0 75 la mano, en vez de 85 que antes 
Ies costaba.
En cuento al lit'gfo que les tipógrafos sos­
tienen con la indicada empresa desde igual fe­
cha que ios anteriores, sigue en pié, si bien la 
totalidad de los huelguistas han logrado colo­
carse en otros talleres.
Ayer tarde recibió un telefonema la empresa 
«nel que se le anundeba ei embarque délos 
toros.
Per tanto, de hoy é mañana, llegarán los 
gris bichos de Moreno, de los cuales se dicen 
muchas cosas buenas.
Una, que nada tienen que envidiar á sus her* 
$uunos lP4 corridos en la corrida regia de Ali­
cante.
Y eso ya es bastante.
_______  ____ D J .
La huelga quo sostienen los constructores de 
carruajes con el patrono don Antonio Viso, si 
gue en análogo estado que los días anteriores.
El vapor trasatlántico francés
f*i*oveiic0
saldrá de este puerto el 6 de Abril, admitiendo 
pasagerosy carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
El vapor correo francés 
^“ ■ ^ o u l o u f a  •
saldrá de este puerto el día 9 de Abril
tívos jueces, José Santos Forras, Mercedes 
Garda Velázquez, Francisco Fernández Fer­
nández, Victoria Vállelo y José Postigo Díaz 
(a) Cartameño,
TPAspaso d e  Colegio
Colegio de señoiítas, autorizado por el Rec­
torado de Granada, se (raspas# muy favora­
blemente, por tener que aúsentarse de Málaga 
su propietaria.
Informarán en esta Redacción.
M a ltra jo
Francisco Sánchez Gil maltrató de obra á 
Angele# Moreno López, habiendo sido denun­
ciado al juez municipal del distrito de la Mer-
I Lías m á q u in a s  a u to m M ie m
T Por permitir él funcionamiento de aparatos 
automáticos de juego, han sido denunciados 
los dueños de varios éstabieetmientos de con­
fitería, cafés y tabernas.
 ̂ V idrios ro tos
i En una taberna de la calle Cruz del Molini­
llo #e encontraban apurando sendos vasoe df̂  
vino varios sujetos, los cuales tuvieron una 
acalorada reyerta, y se tiraron ó la cabeza los 
vasos y botellas que estaban á su alcance, ha­
ciéndose añicos tres de cada clase y rompien­
do además el tablero de mármol de úna mesa. 
De la refriega resultó uno de ellos, llamado
samra ae este ert  el ía  e Drii admi- José Qrellana gustos, con una herida en la ca- tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, h -
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo
para los puertos del Mediterráneo, Indo< China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
jugado en Irún.—El orfeón Tarraconense.— 
La llegada de Vicente Pastor á Madrid.—La 
doma de potros para el ejército en Barcelona. 
—El mitin, conjuncfonlsta de! teatro Baiblerl. 
—El proceso de la secuestradora de Barcelo 
nal-^Etc.. etc,
Además publica Mundo Gráfico un suplemen­
to de cuatro páginas en colores dedicado ál ho­
menaje hecho en el Asilo de Santa Cristina por 
ei batallón Infantil al Príncipe dé Asturias.
La portada es quizás la más artística de 
cuantas ha publicado el popular colega.
A sunfg so lucionado
La Voz d d  Cantero. d e  cante 
ros y marmolistas. Málaga.
Sr. Director ds El Popular.
Muy señor nuestro: Deseamos Insertar en el 
periódico de su digna dirección las siguientes 
líneas:
Con fecha de hoy queda solucionado el boy 
cott que esta Sociedad tenía planteado al pa 
trón señor don Julio S. de la Campa; por haber 
accedido á las peticiones que justamente le hl 
cfmos,
Le damoa las gracias anticipadas, quedando 
de usted 8. 8, q. b. s. m..—El Secretarlo 2.°, 
Manuel Rüiz,^V  f  B.°, Ei Presidente, Carlos 
Clu.
Málaga l.« de Abril 1912.
G e f e s  é  l e n t e s
cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, preda ocho pesetas.—Bragueros ex 
tranjeroa á la medida desde ocho pesntas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir ia cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica vario# anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía. 
—Bazar Médico Optico Ricardo Green.— 
Plaza del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga, 
quierdo.
Fué asistido en la casa de socorro del Hos* 
pital Noble.
C ir c u la r
«Málaga 29 de Febrero de 1912.
Señor Director de El Populár.
Muy señor mío: Las cbllgaclonea que el ser­
vicio de las casas con cuya representación me 
honro, me imponen, y la amplitud que he dado 
á mis negocios, me batí creado la necesidad de 
apmentar el personal dependiente, acumulándo 
seme con ello el trabajo que su dirección oca 
siena, en auxilio del cual be reclama*fo la co 
operación de mi antiguo empleado don José 
Fernández Escobar, á cuyo efecto he conferido 
á este señor poder general; según escritura 
otorgada con esta fecha, ante el Notario de 
esta plaza don Juan Barroso Ledesma* para 
i que me represente y sustituya con su firma
pesetas.
Doña Antonia Jerónimo Expósito y don Sanh 
Loria Basabe, padres del soldado NIcaslo, 182'1 
pesetas. '
Hoy det.de las 2 á 5 de la tarde pasarán la r 
vista anual en el despacho del señor íntervent 
de Hacienda los individuos de Clases Paiiri 
Montepío Civil, Jubilados’, Remuneratorias y Cí 
ces.l
I En Santa Cruz del Comercio (Granada) sel 
han organizado los trabajadores agrlcolas.cons- 
tUuyendo una sociedad cuyo nombre es El Pro­
greso,
El vapor trasatlántico francés
A q u ite in e
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga pata Rio dé Janeiro, Montevideo y Buenos
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, .
Florlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y cabrío de varias finca» situadas en 
Porto Aíegre con trasbordo en Río de Janeiro, Viejo y en Fuente de Olleta#, 
para ia Asunción y Villa - Concepción contras- 
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos „  , ,
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y numero colosal el que esta semana pu
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos bllca el popular semanario. Preciosísima porta
beza, de dos céntímetrqs, que lé faé curada en|3!í® ™ y sustituya con su tir a ó
la casa de socorro de ía calle de Marlblanca,!?!^®.®”® ® f ” operaciones á que dle
Los demás contendientes no pudieron #err- 
detenidos, porque desaparecieron con una ve-!...,* §1 honor de po-
locldad de 40 H P, negándose el herido á decir concclmlento de usted dicha resolución, 
8«8 nombres, i guerlenda recabar en favor del citado señor
" I ta a lo s o n e d a  |  Escobar, sü confianza en cuanto á
El Boletín Oficial de « . . .  í  .conocimiento delos negocios sabrá representarme cumplida-ayer publica una cir
poooarla; de-{menteinteueted, léitame .oUmenteBnmarTn 
clarando extlognlda la glosopeda en el ganado?atención sobre la firma est.mpeda al pie con
el Camino  ̂la que suscribirá don José Fernández Escobar.
Aprovecho esta ocasión para reiterarme de
[usted atento s. s. q, b.
llestero.
#. m., Antonio Ha Ba-
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
í La Federación local de sociedades obreras 
ha dado principio á los trabajos cerca de las or­
ganizaciones que integran la federación, al ob- 
heto de solemnizar la fiesta del trabajo del 
tl.°deM ayo.I El acto que se proyecta celebrar promete 
^ser en extremo lucidísimo, dado el consleerabie 
i número de adhesiones que se reciben.
«I mmf nfnhnhlA nii  ̂aii cnfptTinfdfid£1 coronel de infantería, don Fernando Garre-« uy probable que en solem i a  de dicha 
ras Garrido, que desempeñaba el cwgo de vlce- f]egtg gg contraiga á la celebración d3 una ma- 
presidente de la Comisión mixta de Reciutamlen- ’ ntf^Rtaclón mibliCB. 
to da esta capital, ha sido destinado á Melilla á pumic». ^
mandar la segunda media brigada de la segunda | *.!«hr.r«flrrPH dp iflhnnpa dP !«
división de cazadores, en sustitución del de Igual; ^  ®
empleo, señor Alvarez Manzano, herldorecieníe-fcasa de Antonio Guetta, de Gibraitar, encuén* 
tnente;y el comandante de Infantería que se en-[transe en huelga,
coiTiíraba en esta plaza en situación de excedente, |  Como consecuencia de esta lucha, la socte' 
don Jdsé Ruiz Gólvez, ha sido destinado á la Ca- * dad de oficios varios y varias organizaciones 
ja de Tafaila, número 90. .  ̂ « I más, han adoptado el acuerdo de declararles
—Ei Diario Oficial del Ministerio de la Gue-)a\ bovoott á la casa, 
publica la siguiente real orden. I  ̂ ■*«
' «Envista de una consulta del gobernador de |  i rfp PntwppHn dp VaIpapíh
Málaga y de acuerdo con lo Informado por el mi-1.
rtísterío de la Gobernación el rey (q D. g.) se ha * ¡jau Inaugurado una Cooperativa de (Jonsumo. 
servido disponer que el presidente da los jurados! Para este mismo fin y con el propósito de fns- 
de comerciantes é industriales á que se refiere el I talar más de £00 alumnos con que cuentan sus 
párrafo primero dei artículo 57 de las ln8trucc!o-| escuelas, están gestipniU^ju la Adquisición de
Aires.
|T h e o b i* o in iii0  «L uque»!
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Úgaríe, Ba- 
rríentos, 28 Málaga.
de en4rlco|or que representa á upa dlstignlda! (Harina fosfatada y Caceo) Alimento 
artista de! Teatro Lara,lue!endo la clásica man* | pleto para niños y personas débiles. com-
La C a m p a n a
S a lv a d o r  JPére» M a r ín
tilla de madroños ;ia operación y los muertos y 
heridos del combate dei 22 de Marzo; la llegaba 
á Madrid de Gaona y Vicente pastor; Gallito, 
herido; la reina y el principe de Asturias en el 
Asilo de Santa Cristina; junta de ¡a Asociación
Recomendada por los mejores médicos. 
Cera ei estómago é iatestinos el Elixir Aa- 
Umaeal Satx as Carlos
ne;; para la aplicación de la Ley de Reclutamiento lug iqq̂ i propio, 
de 27 de Febrero último en las capitalidades de ® 
las Cajas de Recluta donde no existan Cámaras 
de Comercio, industria y Navegación, sea elegido 
Antre los seis Individuos que constituyen aquellos 
#n idénticas fprtna que verifican los Jurados mfx-
Alcoholes, aguardientes y vinos.
Esta casa vende alcohol fino de 06.®, aguar­
dientes anisados, licores y vinos en general á 
precios económico».
Alcohol desnaturalizado á 14 pesetas arroba 
y ó 1 peseta litro.
Eitablecimlentos de venta Puerta del Mar 
6 y 8 y Valle de los Galanes.
Bodega y Destilería: Angosta 6.
L« U ltim a Molla
de Torerosi’a Jura de la bandera en taragoza, tSsValencia, Granada, Tarragona, Málaga, numero 16, donjuán González Pérez,
cante, Barcelona, Caitagena y otras poblaclo*! ,,  S© alquilo
nes de provincias; una preciosa doble plana en |„ cna cochera en la casa número 20 de la ca* 
co\ov, Bombita toreando enToulouse; notas -í®®®*® ^garte Barrlentos.
jD  JH jy f Á. J R I h  A
Buques rntradoi atet 
Vapor «Tisza», de Gibraitar.
» «Diana», de Gibraitar.
» «Brltannia», de Gibraitar.
» «J. J. Sister», de Meltia-
Laúd (Ciudad de Almuñécar», de Tánger. 
Balandra «Bolinder Vil», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Brltannia», para Londres.
» «J. J. Sister», para Melilla.,
• «Sevilla», para Me’llla,
* «Tisza», para Orán.
Goleta «Gertrudis hj», péra Cádiz.
M e r o a a o if s s
Las llegadas ayer por ferrocarril fueron las % 
gulentes:
Ochenta y ocho bultos d<? trapos para Qlsbírl 
20 de azúcar y drogas, para Puente; 118 de sulfi 
to, muebles, vinos y aceite, para Campos; 81 d
aceite, para Rsgglo; 50 de aceite y esparto, par 
Sánchez; 10 de harina ------J* „ y curtidos, á la orden; 3,esparto, para Salinas; 1 de tejidos, para Qóií’-r 
20 de harina, para Gutiérrez; 92 da aceite, par 
Girado; 96 da aceite y habas, para Suárez; 105 d 
trigo, para Castel; 125 de habas, á la orden; IC 
de maíz, para Bandera; 110 de calzado, para Re 
bollo; 3C0 de Id’, áia orden; 1 ds vino, para por 
tador; ICO de trigo, para Rodríguez: 20 de hartm 
para Qónm;; 14 de id., para Gutiérrez; 38 de ir 
SCi.Pura Sánchez; 16 de muebles, para Carmoni
12 de chocolate, para Páez; 2 de tejidos, oára M 
ra; 1 de vidrio, para El Mediterráneo; 77 de acal
te, p^a Martín; 28 de id, á la orden, y 30 de idán paraQuirado, vhi
Curación aej 98 por 100 
enfermedades del estómago é In- 
téstihos con el E lix ir Esrtomacal 
d e  Salx de Carloé. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundb« Tonifica, ayuda á  laé 
digestiones, ab ré  el apetito^ 
q u ita  e l dolél» y  c u ra  la  >
DISPEPSI
gráficas de Cataluña: becerrada benéfica en 
Bilbao, i  otras muchas notas de actualidad.
^ a ñ o s  y  W o v^d u d es
JVo se reu n id
Por falta de número de vocales asistentes, 
ií no pudo reunirse ayer tarde la Junta provln- 
clal de Instrucción pública.
 ̂ En vista dé ello, se reunirá de
jl piso principal 
calle Alcazablila 
^^SSSBBBSBSS
dé la casa núm- 26 de la
m
De I» provincia
M y  SM ila  c,
Juan Lorenzo,
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo. | 
Extenso surtido de la presente temporada en’ 
¡Spaa, alpacas y driles. Jergas, vicufas, almuros,
. segunda con* C a h a lle r ia s  d,e^a]fkarcoidas 
vocatorla el prójimo sátiado. gp |a villa de Casares desaparecieron tres
C a sa  d e  S o c o r r a  |caballerías mayores, que se encontraban pas- 
Re&úmen de los servicios prestados en la del tando en la finca dĉ qominada Corá//o del Fres- 
distrito dé 1« Merced durante el mes de M a r z o ; d e l  vecino de dicha localidad, 
Vacueaclones, H; asistencias urgentes, 42-
curados de 1  ̂intención, 145; !d. de 2.^ Ídem! I averiguaciones prcaticadas por i§ guar* 
2; consulta públicâ  363; asistidos en sus domi* |  P®*̂® ®̂ busca ^ rescato de los expre
faa acediás» vómitos,, vértigo es­
tom acal, indigestión, flatulen^, 
cías, d ilatación  y Ólcera del 
estóm ago, hipercíoridria, neu- 
ra s ten já  gástrica , anem ia y 
clorosis con d ispepsia: supiime 
tos tólicós, q u ita  la  diarrea y 
d isen teria , la  fetidez de iás de­
posiciones y es antlaéptico. Vigo­
r iz a  é l estóm ago é  Intestinos, 
el enferaio come más, digiere mejor 
y se nutre. C ura  la s  d iarreas de 
los niSos en todas sus edades.
De venta en las principaUis farmaciqs 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
#• remit» ̂ Uoto a quien lo pide.
UNA SENOflA
de hilo y algodón. '  ' “ ‘  ̂ de socorro, 34§
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa: Totales; De varones, 720 y de hembras, 793,
clientelá, por 8̂  especialidad en Ioj artículo». |  Total general de curaclohes, 1,513.
semovientes no han dado hasta ahora 
ado favorable.
Mnfento de robo  
Ei vecino de Fuenglrola Salvador Moya To-
ofrece Indicar gratuitamente .á todos los que- 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma, es*: 
tómago, diabetes, debilidad general, flujosj 
anemia, tisis, enfermedades nerviosas, etc,, un 
remedio sencUlo, ve’'dadera maravilla curatlvsjg 
de reeditados sorprendentes, que una cssuall* 
dadle hizo conocer. Curada peráonalmente, 
asi como numerosos enfermos, después de usar 
en vano todos los medicamentos preconizada  ̂
hoy, en reconocimiento eterno y como deM 
de conciencia, hace esta Indicación, cuyopre* 
pósito, puramente humanitario, es la conŝ  
cuencia de un voto. Escribir á Carinéo M.L 
QdrPfa, Arlbau, 24, l.°^BarceIéa^>
J
________________>:■';? : ■ :■,■■■■-■r: -■■:v-'l--V; :■
t; ■ ^ ' '■ ' ■.■■■■ - - ■ '̂
P 4 9 ^na te  reern
O a n o i o n ^ o  OOmiQO
¡Mañanas abrileñas! iTibias mpñanas! 
iQratos amaneceres de frondas sanas! 
¡Primavera querida, próvida en dones!
La que produce tantas alteraciones, 
la que ríe en ios huecos de los balcones.
La que canta en el prado su serenata,
¡primavera reidora y scapiglíatal 
La que aroma ios parques con su perfume, 
la que un fuego trasmite que nos consume, 
la que sube del valle como un bipla'ho, 
la que, sin más remedio, sigue al verano, 
la q,ue trae el recuerdo de Pan  ̂flautista,
¡y asi á los panaderos no hay quien resista!
La que Invita ai estupro y á muchos actos 
que nos dejan perplejos, estuprefaetos...
La que á los contratistas, con ciertos fines,
Ies trae mantecadas por adoquines.
La que lleva á la pjaza, tras los toreros, 
y transforma en violones á los cocheros.
, En que empiezan los toros á ser corridos, 
y toman precauciones muchos maridos, 
pues yerran en la p’aza bastantes diestros 
y echan mano de algunos para cabestros.
En que sube la savia por el plantío 
y se marchan los sabios de regadío.
'En que el hongo y el fieltro se dan de baja 
.y paso, entre los chicos, se da á !a paja.
En que impera la gasa, fina y sedosa,
¡a horchata,... y la horchatera cuando es hermosa. 
' En que viene el escote que>abe á mieles 
y la jore/ sustituye las otras pieles,
En que para Cupido no existe veda 
. y preside las noches de la alameda.
En que visten las niñas claros colores 
y comienzan Jos niños á ser mayores.
En que cada palabra dicha al oido 
parece un aleteo dentro de un nido.
En qué los labios, rojos como las fresas, 
van cantando, entreabiertos, dulces promesas.
En que tlava el ambiente sabor de r«sas 
y se alargan las noches y muchas cosas,
(Por ejemplo: las charlas por las mirillas 
y los vestidos cortos de las chiquillas,)
En que más elocuentes son las miradas 
y se cometen muchas barrabasadas.
En que nacen informes muy peregrinos 
y se alzan, (con todas), muchos vecinos.
En que éstos, (me parece que es un detalle 
y un ripio), por el fresco van ó la cade,
: y dejan sus viviendas abrasadoras 
y, á la puerta sentados, pasan las horas.
‘ En qiie todo nacido busca la Umbría...
¡y da cada sablazo la policía!
:, En que Amor nos dirige, rector eterno,
' en que. Pepe, por nada, deja el Gobierno, 
y Sanmartín, qUe admira su resistencia, 
aún no piensa en un cambio de residencia..,
¡Primaveradai ¡V̂ ersos de gracia horros! ’ 
]Ay, cómo nos machacas con tus engorros!
2lefl m is m o  a r r o y o
—̂¿Cuál es la palma más necesaria, sobre todo, 
á ciertas horas de la noche?
—La palma... toría. ** *
—¿En que se parece un nombre propio á un es- 
pecitlco para quitar los vellos?
—En que de-pila.
•**
¿En qué se parece un espía á un embudo?
—En que de-lata.
•**
—¿En qué se parecen todos los que comen 
cierta clase de pan?
-Enqnode-glaten,
•%
—¿Cuál es él pan más petado?
—El pan de quilo.
—¿Y el más molesto?
—El pamplina.
—¿Y el más horrible?
—El panteón.
Por el concierto, 
PEPETÍrí.
ven ahora muchos habitantes y gaiia(!oî 'IO:̂ qué 
se Interpreta como un buen síntoma.
—Ha quedado instalada la estación telegrá­
fica en Yazamen.
—Asegúrase qué entes de veinte días co­
menzará el embarque de riffeños con rumbo á 
Argelia, para dedicarse á la siega.
—Ha llegado el caid de Quebdana, acompa­
ñado de prestigiosos jefes, para despedir á La­
rrea.
D e A fito r g a
En la estación de Venta Magsz chocaron 
dos trenes de mercancías, resultando grave­
mente herido el mozo de tren Genaro Suárez. 
Da l ie n t a  d a  B a A o s
Se ha celebrado el acto de bendecir la ban­
dera de la Asccfaclón católica agraria de labra­
dores del valle de Serrato,
Asistieron dos mil labradores, que fueron 
obsequiados por los monjes ci.tercfenses con 
dulces y licores.
Dm MmérM
dé pesetas con destino á las atencicnes del en­
sanche.
Concediendo la cruz de beneficencia, blanca, 
á don Manuel Farguete.
C u m p lim ie n to
. Hoy cumplimentaron al réy, Alonso Castrl-^ 
líp, el principe Adalberto, y el arquitecto don' 
Manuel Carrascosa, con los planos respectivos 
ai ensanche de los barrios de Segovia y More­
ría.!
P o s e s ió n
Barroso díó posesión del gobierno civil á 
Alonso Castrülo, pronunciando ambos los dis­
cursos de rúbrica.
C a n o le ja o
El jefe del Gobierno pasó la tarde traba­
jando.
i En el rápido saldrá para Sevilla con su fami<
»IÍ8r
I A A s tu n ia s
i lina parte de los patronos mineros marchan 
hoy á Asturias, para reunir á sus compañeros 




l - l a m e m le n to
“f Madrid|. El general Jordana visitó esta tardeáGar- 
® negociaciones que se siguen con f cía Prieto, durando la entrevista tres cuartos
|de hora.Francia.
B o t a
Ingjaterra ha enviado une noíg á Francia y 
España respecto á ?a Interasciosuslizaclón de 
Tánger.
ticlas alarmantes sobre la crisis obrera.
Cada día cunde más el hambre.
L o s  f  ei>rowisi*io8  
El ministro no tiene noticias oficíales de la 
huelga de ferríoviarlos de Jerez.
E x p lic a c ílo n e s
AI enterarse Romanones de la agresión á 
Lamanaj llamó á éste para qus le explicara el 
suceso, á fin de que el Congreso puéda diri­
girse á los tribunales de justicia.
A im u s p x o
El almuerzo en honor de Porfirio Díaz y su 
señora se celebrará mañana en palacio, á la 
una de la tarde.
i^istlrán los jefes de palacio, los marqueses 
de Polavieja y los señores de Belstegui.
Al c s m p o  
Maura marchó al campo, acompañado de su 
neri^no don Francisco y de su secretarlo, se­
ñor Rovira.
E n t r e g a
El miércoles á las doce, el señor Barroso, 
como presidente del Consejo superior de Pro­
tección á la infancia, entregaré al doctor Tolo- 
sa Latcur la gran cruz de beneficencia, costea­
da por suscripción púbica.
A u to p iz a c ió n
Alba ha autorizado á los herederos de los 
artistas fallecidos en el intervalo de la anterior
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n° 15 
C asa  fandada en el effo 1870
fe <=»«- Sa» Jwn doDlo.ii."26, .ipmdelo, ? 
Vínoéde Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. ■ , , , Pesetas 5*00
» » » » . . . , , » 2'50 '1|2114
8 
4
.. UnUna botella de 3{4
Acerca dée&te Bsunto, nuestro Gtb!erno!^^° 
dará instrucciones á Vülaurruíla. .j_
Este conferenciará el jueves con Garda 
Prieto y e! sábado cop Canajas, regresando á 
Londres la próxima semana.
Irterrogado «obre t e l i l l a ,  «o,*?*®—  «Poner ta,obra.
Al salir, manifestó que su visita tenia carac 
ter particular.
Anunció que mañana visitará a! rey.
del difunto, ajustándose al reglamento!
que aquí se ha creído. " ' f _ E it c a s a
Sí hubo cosas que honran mucho a! ejércitóL Cana'ejas pasó la tarde en su domicilio, don- 
y á la patria. j  uf le visitaron Alba, el alcalde de Barcelona y
Manifestó ser necesario poner fin, rápida-l?, Bergada, los cuales se despl-
mente, ála situación actüaL asegurando quelíL regresar e^ta noche á la cepita! de
. .  r. . en nuestros dominios se ha emprendido unal'^B? **"®',.
Navarro Reverter conferenció largamente política militar, consolidando una situación que vlslta.de Jordana,
En p a la c io
' E l Llavero
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAQA |
Establecimiento de Ferreíerra, Extería de Co- ' 
ciña y Herramientas de tosías clases.
Para favorecer a! público con precios muy ven­
tajosos, se vencen Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 375, 4 50. 5‘15,-6‘25., 7, 9, 10'90,
Í12'90 y 19 75 en ade’ante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas. ,
Bálsamo Oriental I
Callicida mialible curativo radical de Callos,!
Ojos de Gallos y durezas de i'os piesr i
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla, otros visitó á Canalejas,
Unico representante Fernando Rodríguez, Fê  
rretería < El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
G r a n d e s  A lm a c e n e s
F. maso ' t ír ü e l l a
l Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
•u nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
i» Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilopa- 
c&bslloros
Ü Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
ñna estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y AI- 
sacia con cenefa.
Vestidos fantesía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
formiS<Fantasía para señora, tusón y chantoun»driles. 
Otamáfl en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección dé algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
con el rey sobre cuestiones económicas.
La conferencia ha obedecido, al deseo de 
don Alfonso dé estudiar los asuntos que afec­
tan á la gobernación del Estado.
Todos los dias confareaciara el réy, gucesl- 
vamente, cpn los ministros.
R e a l  o p d e ií
I Dícese que el ministro de Fomento prepara 
una real orden disponiendo que los senadores 
y dipútalos no pueden formar parte délos 
. Consejos de Compañías ni entidades relaciona*, 
das con los Intereses del Estado. I
I - . L a s  m á n c o m u n ii lj id é i^  |
i Perece címffrmsrse la actitud da Msura fren-  ̂
te al proyecto de raancamuntda Jes y la aproxl- 
[mación de Cambó á les c&nrervsdores.
I Hablando de esa aproximación con un cate- 
I drático dé derecho, de Barcelona, Maura dijo: 
i «Ni un dedo moveré para llamar á Cambó á 
^fin de que Ingrese en mi partido.
C o m b in so ió ia
El sábado se ultimará fe ccmbfnación de go- 
^bernadores,
I  ̂ P e t ic ió n
I Una comisión de diputados y senadores por 
1 Alicante, acompañada dei padre Calpena, vis!- 
í tó á Canalejas para solicitar qae el Gobierno 
apoye mora! y materfalmente o! proyecto de 
í celebrar el centenario de Jorge Juan, verdad®* 
i ra gloria nacional.
I Canalejas ofreció que el Gobierno haría 
cuanto pudiera.
A u d ie n c ia
Porfirio Díaz y su señera fueron recibidos 
en audiencia privada por el y,
I Al salir de pBÍsció tííjonns el expreddenté 
i que quiso mucho é Aifanso XII, y ha procurado 
I rnantener y continuar estrechamente aqueilas 
, relaciones con el actual mcnarca.
 ̂ De mi entrevista con Alfonso XIII, nos dijo,
 ̂saco excelente impresión, quedando agradecí* 
[díslmo á ios agasajos y atenciones de que he 
8iuC ®bleío.
I —¿Fijara* residencia en España?
I -Todavía no lo hé : ? ^ ^ » ,  pero es muy 
probable;y á ser posible me resoiíw ® 
celona.
Es fácil que se v̂ erifique un almuerzo en 
palacio en honor dá Porfirio Díaz, teniendo el 
acto carácter íntimo.
Acompañeban al expreaidente e! marqués de 
I Vlilaviéja y ¡os duques de Monteilano.
G c a t ic i ie a
Una comisión formada por Moya, Morote y 
continuando las gas-
permita aminorár tos gastos que eí eJérciVdé I deMelllIa.
ocupación produce á la Hacienda. I E ap ep an d o
En la  E x p o sio fó n  i Canalejas fué á la estación del norte,
E! rey y el marqués de Torrecll’a vlsltarpn cadáver de Alfonso González,
la Exposición, acompañados de García Prieto y j E m b ajad a
las autoridades. '  ̂ -
Vinos Valdepefia Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00 
I2 » » 8 » » »
4 » » »
Un » » »
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Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías,
» Pedro Xlmen » »j s »
“ Seco de los Montes > > > >













3*00„  . Vinagra de Yema » » »
«1 1., *1"“ Bucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería
^  las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos r.» l, (esquinad la caite de Mariblan c«
 ̂ pggsig^BBBBaaBBi.
raelftas, que pasarán allí la pascua.
Dicese que la cablla de Temar ha enviado 
correos á las cabilas de Anghera, Wad Ras, 
Dontdor, Benfmesafar, Jabelhoblt y otras.
De Madrid
para
i (  l l  M dK
O e  f ’r o v i o o M s
2 Abril 1912, 
D e S a la m a n c a
La huelga de obrsros de construcción, me­
jora.
—En la reunión celebrada por la Junta de 
reformas, acordóse nombrar una comisión com­
puesta de tres patronos y tres obreros, para 
convenir la solución del conflicto.
Varios patronos han 
nueve horas.
D e S e v i l la
Ha fallecido el señor García Ramos, notable 
pintor y autor del cartel de las fiestas.
Su muerte ha sido sentidíilma.
El jefe del Gobierno ha ofrecido á Merino la 
embajada del Vaticano.
La resolución se conocerá esta noche, ó á 
más tardar cuando Canalejas regresé de Sevl-
il8f
A d h e a fo n a s
Lo comisión organizadora del banquete á 
Melquledes Aivarez recibe numerosas adhesio­
nes de provincias, pasando ya de seiscientas 
las llegadas.
Azcárate y Pedregal han anunciado que con­
currirán.
I P ats*onos y  o b r e p a a
I Canalejas volvió á conferenciar conelpre 
I Bidente y secretarlo del Sindicato obrero mine
aceptado la jornada de; rodé Asturias, comunicándoles el cambio de 
i impresiones que tuvo er con algunos patro 
Inos.
j Cuanto se diga de los acuerdos adoptados 
en la conferencia de anoche, es infundado, ya 
que tolo asistieron tres patronos, que carecían
-A la coincidencia de venir á Sevilla Cana-1 facultades para resolver.
lejas y Geoffra! se le concede Importancia.
El tiempo es expléndldo.
Da Valancia
Continúa sin resolver la huelga de tipógra­
fos.
Hoy trabsjal'on algunos talleres.
Júzgase probable que los patronos accedan 
á las bases, reanudándose seguidamente las 
tareas.
El «Boletín Oficial» se imprimió en una tipo­
grafía que funciona por habar aceptado las 
peticiones.
Ahora se reunirán los patronos para adoptar 
acuerdos. |
—En el primer tren marcharon á Aígemed 
Echagúe, el gobernador, el alcalde y demás 
personas invitadas por el Ayuntnmlénto de dí*j 
cha pueblo.
Los patronos mineros marcharon esta noche 
á Oviedo, para conferenciar con los dueños de 
las minas, anunciando que volverán á Madrk 
el sábado ó lunes.
Entonces Canalej -̂s conferenciará con los 
patronos y obreros.
B olsa d e  Madr*id___
DTa2
- ----- «Azucarera acciones
—En el rápido salió para Madrid el general ¡Azucarera
Perpéíuo 4 por 100 Interior.......  84,00 84,45
5 por 100 amortizable......... . 101,3510i,35
Amortizable ai 4 por 100..........  95,15 93,35
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.103,OQ 000,00
Acciones Banco de España........ 449,50
» » Hipotecarlo...... 249,00
» sHispano-Amerlcano OOO.OD
» » Español de Crédlto'000,00
» de la C.» A.* Tabacos...Í284.00
Día 1°
I T i




Se han remitido á Madrid 131 toneladas de 
carbón, para los ferrocarriles del norte.
Después de atendidas todas las demandas, 
se tienen cargados 564 vagones. ^ --------
—En el pueblo de Cudhlero se ha suicidado|gi8latiira. 
el propietario don José Fernández, I
Sin dar señales de la menor contrariedad, 
sentóse á comer é ingirió respetable dosis de 
estricnina.
Cuando terminó la comida, comunicó ó su 
familia que se suicidaba por cansancio de la vi­
da y total aburrimiento.
Poco después falleció entre agudos dolores, 
pero con asombrosa serenidad.
De M elilla
Se ha notado bastante concarencia de moros, 
discurriendo por las calles y comprando artícu­
los de todas clases.
En vatios poblados próximos á Tumfatt, que
tlones propresos, por delitos políticos.
I Canalejas, aunque dispuesto á complacer, 
advirtióles que no podría pasarse de lo legal.
Anunció é los visitadores haber rogado al 
¡ fiscal que retirara la acusación seguida Contra 
Piñal, por injurias á su persona.
La comisión salió muy satisfecha de la aco­
gida que la dispensara el presidente.
Los comisionados le entregaron la lista de 
los presos y procesados por los susodichos de­
litos.
C ohfepencia
Canalejas conferenció con Navarro Rever­
ter y Barroso, sobre asuntos de los respectivos 
departamento.
El P p eaidente
Ahora almuerza Canalejas con Luque, y és­
ta tarde, luego de ver é los demás ministro?, 
í conferenciará con los patronos y obreros mine­
ros de Asturias.
Tiene la Impresión de que ei conflicto se 
arreglará satisfactoriamente, antes de abrirse 
las cortes.
Indultos
Ei, señor Cañalejas propondrá al rey algunos 
indultba,
Te^ibuiba •
Una comisióp de fondistjBS entregó á Pérez 
Oliva un cuadro detáliado de los tributos que 
pesáñ sobre la industria hostelera.
Firma
Ha sido firmada una disposición de Hacienda, 
ascendiendo al jefe de administración de ter­
cera ciase, don Lorenzo Moret, del cuerpo de 
Abogados del Estado.
LA «GAoeta»
Ei diario oficial de hoy publica un decreto 
disponiendo el cese del general de división don 
Manrique de Lsfa en el cargo de consejero del 
Supremo de Guerra y Merina, que pasa á ía 
reeerva del Estado Mayor general.
B aapertura «fu C ortea
En el consejo que se celebrará el próximo 
sábado señalaráse la reapertura de las Cortés 
y 88 acordará dar por terminada la presénte le*
Pofavfeja, á quien acompaña hasta Aigemesi | Azucarera obl 
oresidente de la Cruz Roja.
—Una cC.»!?*<5n de alumnos de la Escuela de|





París á la vísta.................
















Dice La Tribuna que á consecuencia de una 
violenta Idlscuslón sostenida por un ministro 
y un subsecretario, quedaron rotas las relacio­
nes entre ambos.
Se cree que alude á Vlllanueva y Natalio 
Rfyas. por parecer que el secretarlo particular 
del ultimo cobraba varios sueldos.
R a a le s  ó r d e n e s
Se han firmado las siguientes reales órdenes 
de Marina:
Aprobando el embarque en el «Marqués de 
Molins*, del alférez de navio, den Joaquín
JlIwjZU»
Nombrando secretarlo de la Inspección cen­
tral de las nuevas construcciones, á don Ma­
nuel Sánchez. ,
Disponiendo que al terminar la licencia que 
disfruta el teniente de navio don Antonio For­
ma, > e encargue de la ayudantía dé Muros.
Autorizando al almirante Santaló á pasar la 
revista de Abril en la corte,
' IdemIdildi^al teniente de navio don Julio 
Yuans.
Promoviendo al empleo de capitán de fraga­
ta de la escala de tierra, á don Fernando Ro­
dríguez.
Dis^nfendo que el alférez de navio don Mo­
desto Revellón pase ó situación de supernume* 
rarlo, por habérsele nombrado Ingeniero geó 
grafo del ministerio de Instrucción.
Ccmflrlendo destino al maqunista mayor don 
Luis Beira.
Permutando la cruz de segunda clase que 
solicita el teniente don Carlos Domínguez.
Disponiendo el embarque en el Marqués de 
la victoria de contador de fragata don Manuel 
Fernández.
Decretando el pase á la reserva, del conta­
dor de navio don Justo Peña.
D a v ia je
En el rápido de las diez y cuarenta minutos 
Iba enganchado el breack de Obras públicas, 
conduciendo á Sevilla á Canalejas, su señora 
é hijos.
Le despidieron todos los ministros, subse­
cretarios, directores genérales, senadores y 
diputados. ^
En el mismo tren marchan Geoffral y su es­posa.
O R O
Precio de hoy en Málaga 






Libras . , 
Marcos, , 
Liras, I , 
Reís. . , 
Dollars. .
. . . .  10875 
. . . .  108 60 
■ • I i 109 60
. • • 1 I08'60
. - . . 27 20
. . . .  132*50 
• . : . 107=50
. . . .  5*15
. . . : 5*50
*Fnnta directivo,
«Sociedad de pintores decoradores y sus si­milares. ®
Málaga 2 de Abril de 1912
®‘‘ P^^®ctor de El Popular 
Tengo el honor de poner en su conocimlen- 
Insertarlo en el pe-, 
riódico de su digna dirección para conocl- 
51 Sremlo, que en junta ordinaria del 
día 28 del pasado, se nombró la directiva que á 
continuación se expresa: ^
Presidente: Felipe Vadillo.
Vicepresidente: Ramón Berrocal.
Secretario l.°: Rafael Grueso.
Secretarlo 2.°: Antonio Cabrera*
Contador: Juan Navarrete.
Tesorero: Rodrigo Ceres.
^Voale.: Rahel Lara. Juan Jiménez yEmlBo
Ui qnehncemes extenalvo i  todas laa socle- 
dé̂ lnchá'.*' *" lo» casos
reupe Vaaillo.-E\ secretarlo, Ba/ael Grueso.
A c e i te s
67.4!3Mto," *' "* ^
ine'w iM .'” '''®'’ '*” " ’
Il>e v io je
I®® *®l« carcharon ayer á 
Madrid don José García Guerrero, áon Gonza-
tro de la Gobernación señor Barroso.
P é r d id a
De una scbre-falda de seda con
D e  M e lU la
Acaban de llegar á la plaza las fuerzas del 
regimiento Indígena que estaban destacadas 
en las posiciones del avanzamiento.
—Se activan las obras del puerto, habióflóo- 
se acumulado grandes mnterlales para adelan­
tarlas durante el verano.
—Varias familias de los pob'ados vecinos de 
ía posición de Sammar siguen regresando á 
sus casas, después de una ausencia de varios 
meses, trayéndose el ganado.
Dicen que con la vecindad del ejército, están 
tranquilos, sin temer las amenazas de la barca.
—Los comisionados de la Academia general 
salieron esta mañana muy temprano á visitar 
las nuevas avanzadas.
Ha cesado el poniente.
Do B a r c e lo n a
En el cabildo municipal discutióse la adapta­
ción de los empleados, procediéndose á la vo­
tación.
Los concejales de las derechas intentaron re­
tirarse, por lo que dispuso el presidente que se 
cerraron las puertas.
La proposición fué aprobada, sin que vota­
ran fes derechas.
—En una tienda de la celíe de Fernandina 
disputaron los guardias civiles Gabriel Moreno 
y Manuel Mesa. El primero disparó un tiro de 
revólver, hiriendo al segundo en el brazo de* 
recho.
E! agresor fué detenido, y el herido Ingresó 
en el hospital militar.
lílepim h m  In
De Provlocíae
Unión Republicana de la caH» áe Silva"
I ?  aparecía muy concurrido, ocupando 
00 00 "" " * Derecho señor
Diego, Tatramot, 
García Moreno, representante de los republl- 
Ganos de Granada, Castell, Sol y Ortega y 
otros, abogando todos por la formación del 
partido único.
ak«ii inio ^ *í®® Euardaria laa relaclo-3 Abril 1912. nes de amistad y compeñerismo con loa demás 
D© C ó d ix  I •'epubllcanos, dentro y fuera del parlamento,
Pidal ha manifestado á los periodistas de ’ ,?Íirn 
San Fernando que el Gobierno pretende contl-1 república,
nuar la reconstitución de nuestro poder naval. ■ 2? i?® ®J®*"P!®*<Jn''fo*Por Portugal y Chi-
en armonía con la Ley de 7 de Enero de” 008. f  *® *̂® ô® P«r-
Dicho ministro tiene preparado un proyecto i  f -55. *'®Pu*>í*o®uos, se
de ley qde tiende á procurar que se naclLall-l^^se^l?**?
cen los trabajos militares y navales. ®̂*̂ ®̂ * eHanza
® Los beques necesarios son acorazados, cru-? S5”iníiíSh!S! lograr la instauraciónceros y sumergibles. |aeiarBpupuca.
Dividirá el presupuesto en dos partes, una! D al C a i ro
ppa atender á las necesidades vigentes, y f Una columna Inglesa salió para castigar la 
otra para cumplir la Ley de escuadra. ( cablla de Anyak, encontrando al enemigo y dé*
Laa escuellas de condestables, maquinistas y Trotándolo. . . .
administración se abrirán, respectivamente, en  ̂ Murieron dos espifanes ingleses y tres te- 
Cadiz, Ferrol y Cartagena. , nlentes  ̂ de los egipcios, resulteron muertos
Do P e ls n a  > Hd?s ^ soldados indígenas y trece he*
Procedente de Barcelona llegó la expedición
» i ?®®?̂ ‘*®S‘*®coll® Dos ÁceirVl’iâ ”̂ ^̂
U  J tlX X lO B  Ú B B p S L C h O S  eSfegue” gratificarán ai qué la
«B -, ÍUrgente) 4 madrugada. |  L os estivu dores
 ̂ anitln P e p u b lio ó a o  i «La Unión Marítima. Sociedad deEstlvado-
Y® "® celebrado un mitin en el casino de o®® ‘*®* l''*̂ ®̂®̂®* Málaga.—Sr. Director de El
P o s e a ié n
Á las cinco de le t^rde,se posesionará Cas- 
ttillo del Qsblernb de Madrid.
F i r m a
IH an sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gobernación:
Concediendo franquicia al interventor del 
Estado de la fábrica de srmas de Eibar, 
Declarando cemprendiéo en el concepto de 
ensanche de Barcelona, todo el perímetro afee* 
tado por el plano correspondiente de Ildefonso 
Ccrdifli
Autorizando al Ayuntamiento de Parcelona
■lites de le ocupación aparecían desiertos, sei para contratar un empréstito de diez millonei
J f / f a d r M
2 Abril 1912.
J o p d a n a
A poco de llegar el general Jordana celebró 
una exteiiaa conferencia con Luque.
C o n f e r e n c ia
Antes de partir Geoffraí para Sevilla, con­
ferenció con Garcia Prieto, suponiéndose que 
hablaron de las negociaciones.
S o l ic i tu f i
Una comisión de la Academia de la Historia 
visitó ó Alba para solicitar medidas que eviten 
los deterioros que ss causan en los monumen­
tos artísticos.
G o s n e n ta r io a
Continúan en el Congreso los comentarlos 
por la real crden de ViHaniteva sobre la duali* 
dpd ds destinos.
Esta disposición ha' ib'fgado al secretario 
particular del subsecretario de lustruedón á 
pedir la excedencia.
En cambio se cementaba que un empleado 
afecto á Vlllanueva haya disfrutado diversos 
sueldos y ascensos, figurando en la nómina de 
distintos departamentos ministeriales, mefced 
á la recomendación del propio Vülanuéva.
P p e a u p u e s t o s
Viiianueva nos ha manifestado que sigue 
confeccionan o ios presupuestos.
C r i s i a  o b r e r a
P e la reglón de levante recibe el ministro no-
de alumnos de la universidad de Madrid, dirl 
Riéndolos los profesores Odón de Buen y Ra 
áel Fons.
Los escolares empezarán las excursiones i 
las isla?.
D e L a s  P a l m a s
La tripulación del vapor noruego «Portan 
Janon» se insubordinó. |
El capitón pidió auxilio, acudiendo losmafr- 
neroe del crucero «Río de la Plata», que logra­
ron reducir á los revoltosos.
Ocho de ellos fueron llevados á la ciudad. \
D e R o n d a  I
Se encuentra en esta población el señor* 
Dato. I
Le visitaron s’gniüdas personalidades polítl-' 
cas y representaciones de las entidades ofi­
ciales. I
D e Z a n s g o x a
Los patronos hojalateros, fontaneros y siml- ̂  
lares han admitido las bases de los obreros.
La jornada será de nueve horas, pagándoles 
los salarios que piden. i
D e F e p p o l
Se ha verificado la fundición de la última tur­
bina del acorazado Alfonso XII.
Actívense ios trabajos de este buque y del 
España.
El Jaime I  está muy adelantado.
Es seguro que á fines de año irá el Alfon- 
s§ XII á la rada de Vfgo para practicar prue­
bas; en Junio se le cerrará el casco, y se bota­
rá al agua en Septiembre ü Octubre.
Las obras de construcción del dique están al 
terminar.
De Parla
f Comunican de Londres que la huelga del . carbónífigue en el mismo estado.
í*® lo® obreros del norte eshos- 
. til á la vuelta al trabajo, 
f -E l  aviador Ll^mell, que salió de Londres 
muy de mañana acompañado de una señorita, 
llegó á París esta tarde.
K  ~?®goa«lt. ministro de Francia en Tánger 
ha sido promovido á comendador de la le 
glón de honor.
Popular.
Los que suscriban, comisión de c breros esti- 
vadores del puerto de esta ciudad, desean dé 
cabida en el periódico que tan dignamente cll-< 
rije, para que salga á la publicidad, los abusos 
que vienen cometiendo los señores patronos da 
estiva de este puerto, para que en unión de ios 
que susnlben ó en su consecuencia la comisión 
que al efecto se nombre de los obreros, tengan 
como presidente de la junta local de Reformas 
Sociales, á quien compete soluclosar esta gra­
vísima cuestión, de acuerdo con ios demás se­
ñores que la Integran, para ante ios patronos 
de estiva ó su representante, poner de mani­
fiesto el abuso Incalificable que traerá muchos 
perjuicios, caso de no poner coto é ellos, pues 
se trata que en las beses convenidss por una y 
otra parte, firmados hasta por el señor Gober­
nador, se viene faltando á ellas, lo cual no es­
tamos dispuestos á consentir y en previsión de 
mayores males, rogamos otra vez á usted aue 
si fuera posible, se cite á la Junta para el jue­
ves 4 del corriente en la noche, por ser un 
asunto de verdadera importancia, lo cual, dado 
el celo de su autoridad en estas cuestiones, es­
peramos será atendida nuestra petición, 
t  Besa la mano al señor Director, LaComU sien,
C r e m á  M o n i a e n y
Otro triunfo para la Industria Nacional es 
el que se acaba de obtener con la fabricación 
dé la Crema Montseny propia para la Lac­
tancia; plácemes mereceia Granja Torre de 
Segarra que en las explotaciones agrícolas que 
tiene en San Pedro de Velamajor, después de 
árdua lucha y vencer un sinnúmero de dificul­
tades, ha solucionado el problema de la lactan­
cia, crmXá Crema Montseny, que no es otra 
cosa que el extracto puro de leche de vaca 
preparado sintéticamente; por poca leche que 
tengan las madres, podrán criar sanos á sus 
hijos, no teniendo que entregarlos desde hoy 
en adelante á los cuidados mercenarios délas 
amas de cría.
En esta población se expende en los acre­
ditadísimos e&tablecimientos siguientes: Euge­
nio Puente, Granada 70; José Sánchez Ri- 
pol>. Granada 23; Miguel Escudero, Larlos 3; 
Romero y Romero, Larlos 3; Sucesores de 
Lino del Campo, Castelar 8 y calle Larlos 
(sucursal); Braulio Aceña, Alameda 18.
A rm iñ á n
En el exprés de la mañana llegó ayer de 
Madrid el exdirector general de Obras públi­
cas don Luis de Armlflán, acompañado de su 
stcretarlo particular don Manuel Guerrero 
. Baena.
Cuando se bote al agua oVÁlfonso XII. no 
se le pondrá quilla á ningún nuevo acorazado. Roble" al"ócÍdo° salicItíS 
¡por lo que precisará despedir ó muchos traba- afecciones reamátifiíSííf. 
jadores.
LA ALEGRIA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
— áe —
CI:PR1AJ^0 M A nTIN M Z  
Servicio por cubierto y á la lista,
Especialidad en vinos de los Morilts
IB. H ai-fn  mrnnoítit IS:
C a te o ia m o  d e  lo a  m a q i i i n i a t a s  
y  f o g o n e r o s
Muy útil para manefar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando
iltafg í"r1miembro de la diada Asociación y ex director dei Ue un nuevo atraco, cuyos autores han ha­
las minas de Rfocín. I cho patente su audacia y la pésima vigilancia
ro a este periódl-1 de que disfrutamos, hemos de dsr cuenta áco a so esetat eicmnlar. I nuestros lectores.
A las tres de la tarde transitaba por e! Llano 
de Santa S fía una mujer llamada Juana Gon» 
f zélez Domirguez, de 42 años, casada, natural 
de Pizarra y domiciliadla en la Acera de Qua- 
dalmedlna número 25, cuando, súbitamenteREUMATISMOCon el empleo del «Linimento antlrrenmatlro
D e C e u ta
Ha regresado de Gihraltar el Virgen del 
Puerto, que fué á carbonear.
A Tetnán y Qibraltar marcharon muchos Is-
primeras friccionas, como asimismo ias^neural- i »*“®ff*'o® legendarios salteadores de caminos 
glas, por ter up calmante poderoso para todal Como la atracada se resistiera á satisfappr 
dase de dolores. De venta en Ja farmacia de F.: el deseo de los rateros, éstos le ar^ebatamn 








, diáOB% 'eí pecha, entre la ropa interion
juana dió grandes gtitos, deniandainlo aup'fcfe.-,-. i . , . 
í HcL^ln Que acudiera niíígdn frente de la auto- , 
cuyos momento» aprovecharon los cacos  ̂
í  apara emprender predpítade fuga. , _. ̂
P a r a  u n  a s u n to ^  |
Se ruega álos señorea don Francíaco MU’ ^
Hoz, don Salvador Román Agulíar» don Edaar- §
 ̂úo Azpena- don José Fernández, don Manuel ?
García, don Manuel Ldpez González ydón 
Antonio S. Pf ñ*», que suacflbieron una cwta 
- dirigida a‘ ¿ ’JUt̂ .dD á Gorfes dpn Pb1>|o igie-j. 
jsias, se puh.en por 8̂tR redaedon para im *
' UBunts qt̂ e 'cií ínít-fC'íí. - ^
C a r i d a d
Recom'^pd imo'̂  á ias peí'iStJn  ̂ sa ®
eirvan sgd. . .r ‘ ¿ GaitíermC m e z  ;í¡re.íe?, 
que se ’raUn erf í̂rmo de graví-d̂ í̂ vi y sin r.pur» 
eos paraEubvejtir ¿í p „s necc  ̂ y é Ws de 
su STiujer y díioo híjoy peque? ̂
Hitita sata de^grac ado í- * la caue do Cu- 
• Uejoneo número 55.
'ISisisa Pias©5g»iásal 
L«3 gfecdr’-eo ds Esiocĥ ) 3« %1.,íug í̂suy con* 
currldss, y & teda  ̂ eíis’s r u.iáko muy 
seiecío. -,. :W'
Eí progrimu era slíaRseiíie sagstiavo y, por 
ello se t  cgtcror. las pe'ículss q is se com- 
posía, U':» :raycccior.es UadKS 'Robís eUlIenzp 
«PetianíU'c» cosistftuyen una nstj ira notsbilí-
alma. • ■ u iMañana Jueves y viernes^ s a n n o  habrá 
faacíón en este ciné y se reanuderán Ifis seqr 
cIóRea el sábado de Gloria con un‘progreraa 
monstruo.MUr£!î üo Ga>rdia
Barnizador de muebles , |
Se trabaja ü domicilio dentro y Juera de
NU EV O  E S T A N T E  ACON
P E D A L
FRlCClClMS de--BOLAS de ACERO ̂ x'-.rwts, n.Tn «..-.IMA nDCI3&l><:R.LA MEJORA MAS UTIL qUB Í>ODl  DESEARSE
capital á jorfiai i' por cuenta.
CALLÉ MOL'NILLO ACEITE. (Primer portal.)
S B  A L Q U I L A N
ESTAQiOM DE LOS ANDALUCES,
■ Salidas de M^^cga í r; ; 
Tren mercancías á las 7‘40 m. >
Correo general á la» 9‘30 m.^ , .   ̂ ^
Tren correo de Granada y SavUia á.Ias IH 93.#, 
Mixto de Córdoba á la» 4‘251.  ̂ * '* P
Tren expresiná lasH^r.
Tren mercancía» de La Roda á las 0*15î ,
Tren meracncía» de Córdoba á le» SMO-n.




i cernes. , .
i- Pgsste VailecUa»
;eíiv£jeci£íiiíe8 y Persona» débiles es el mdof tónico y’niítiítlm 
'anemia, tísi», raquitismo, ato, Fatiaacia ORTBGAi L^QKÍ, Í% M.'sdlebdA «’ 3 •'''‘'■'■«'. '■i"-;-r'.
Éfe»!iéitá8felÉH<iiÍÍltiMMi»yrá̂  ‘
un magnífico piáo principal con sel» habitaciones 
y coclast na portiaí extenso, para tienda y al*
Pieza de Riego 22, esquina á la calle de lá Vlc-̂  
■,■,loria."- ■ . -.a.-f-, .
C a c h ó n  ' V
Se vende carbón de olivo. Darán  ̂razón Pf!m, 1,
en conocimiento de! público que se halla de ra^ni 
líeato en secretaria ei repartimiento de consumos 
Hel corriente año. |
-'Refaeión da los contílbuyeníe* dal Ayunta-1 
miento de Benanamargoaa que han sido elegidos 
por sorteo para formar parte de la Junta de aso*
clfldos*  ̂ .
—Requisitoria dél juez Inatructor del batallón 
^  cazadores de Ciudad Rodrigo, llamando á Qa-l 
■bifíel Corrales Romero, para que comparezca a 
'3 declarar en la csusa que se le sigue por falta de 
íw jlncorporación á fila». ■ ^
—Providencia del juez municipal de Casares,
' imitando á los autores de un hurto de sarbone» y I leñas., .
I  .—Sentencia deí juez de primera instancia d|!
! distrito de la Merced, ordenando á la teslétnenía* 
fría y herencia^'de don Rafael Morales, que 
I otorge ó don ‘ José Cisneros Gutiérrez la retro 
' venta da «na linca. , ^
I? —Providencia de! juez de Coin, sobre subasta 
i de una casa en procedimiento de apremio incoado 
ti por el Banco Hipotecado de España, contra don 
I Antonio López Molina. ,
t  Extracto de Ids acuerdos adoptados por el 
'■ Ayuntamiento de Antequera en las sesiones celé- 
' bradas duranté el weÉ de Mayo de 1911.
I —Escalafón provincial de la» maestras de las 
I escuela» públicas de.esta,provincia, para ei dis­
frute de aumento gradúa! de sueldo durante los
aQl^erdoi, peso 2 171 530 ^iíégíssaos, r*sSPt«» 
21M5
29 pieles, 3''25 pesetas.
peapi £^136750 fei?ógramoií.t 
Toisí de hdeiido; 593'88,
te,$̂ 3?rvde f"'¿~
wAprGŜ  i. _ _ __ - -
Tren m srt^aas de La Roaa á les 12‘251.
Tren corteo de Granada y S-vilbi á las 2*{5 Ir, 
Correo generará las 6‘30t.
Tren mefcaqtíhsUs Cdrdo“bú é las 8T5 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \élez 
Mercancías, á las 8*30 m.
GRÂ  PVÊ T©
Xf
'p>‘ '
f \  .
X' ' ¡
^W - ' i)
í i - ;■
.«..Vi ‘
1
Para descqbrír aguas, la casa Eiguerola, cepá-
ttrnctorbde pozos aríesiaíios, ha adquirido d^l 
' extrenjaro aparatos patentado» y aprobados por
For pefsnaneaciñi', 120 50. 
Por exatsmadones, OCO 00, 
Total: 2G4 50 pesetas.
l setas en «ellos. Peris y Valero, 3, S. Váieníi
pe-
Notas lítifei S -Clrcul'Brdela adralnistvadón de propiedades taños de 1912 y 1913. f é Impuestos, reclamando de les Ayuntolentos; esta provincia el envío de las certlfiéadones del î @táá©S*Sls1 Ingirésos del primer trimestre, íppT renta de pro-| g¿tsdo demostrativo dé ¡a» rece® sscrificada* 
I píos y arbitrios de pesca y medidas*Botettñ üifieiál ' i Pl o a . ¡g| ¿Jg 28 m  peso en cansí y rjsrscho de adeude
Del día 2 I -Certificación de los precio» raedlos á que se | portado» cosceptoi:
k A , , i , ’ han vendido en sus reepectivas localidades Ias| g2 vacune» y 7 terneras, peso 3 474 500 kilo
'  COnllnnación - especié» dé suministros á ias fuerzas del ejército f g r a ^ ,  347‘47rae8et88.les para la aplicMlótt̂ de la í^de recjutómlento ' I f̂tnair y cabrío, psay 550:750 lilIdgtEmss, p®





' barato, un piano, cuarto co’a «Pleyei». Para veria¿ 
f en los Almacenas López y Qríffo, calle,;^: 
í Cuartele» núm, 4. . . , , ,r B__—,MBMMi¿CT¿i¿MÍhr»¿r»riY><'iiiiniii-Wii'.niiwéiMÍi¿irî  .Ifi
le «I
Se está i repartiendo GRA­
TIS mueKtras del Jabón 
SÜ N LIG H T. Usadlo tal 
coifíQ explican las instruc­
ciones en el cartón enycl- 
torio y tendréis la ropa 
blanca y  sin destrozarla. 
De venta en todos los es­
tablecimientos.
Snnllght jabón
I dsl Yerno de Conejo, sn la Caleta, es d 
/sirven las »0p:is de Rape y si plato d@ pra.
I  Hscoa de toda» clases, espadoson com eát.,..,^^ 
i vísta» ai mñTi servicio es;3[crado, precio»
»micos. ’ ■* Mf-iSrí*'
I CINE PASeUALlblí-(Situado én. 
í de Cario» Hae», próximo úl Baúcó).f-ToBú|lá» 
1 noches 12 ihagnífíco» cuadros, én su maybí parte 
i estrenos. ■■ ''' : 1 ' ' . Is'.. ■
I Los domiqgOB y idíás festivos fúhcl5ii a | lardé. 
I Preferentia, 3o céntimos; génétál, 15.
I CINE IDEAL.-Función plrp teqy: J 3 ífflfáfghífi- 
cas películss, entré é^as varipé éstréuQs,; *, ' /  
f Los domfíígósy díss léstfvOá niatinée '[íhfáhtil 
'con prepipáos juguetes para lo» niños., ' .
" Prefefehclá, 30 céntimos; general, 10. ' '





ESFECIALIDAO DE L A  CASA
ÁrMÜeso.=Sanlucar de Barrameda ■
__' •      ■ — —ii» ' ,, —
u
maFmmmifrm
■ AS BONAI..D' i ' P'*T, i M Vlu.
D:.fl cou'. robn-'Q con 'o ; eoiI osEb íí-édícos, rara combatir las enfermedac’és de qí!$ra. dolor. Inllamacíones, picor, aflás ulceraciones, 
.foiiía proSt.e;da pbr cau^q» perífííica», fetidez fiel aliéntó, 
í.-i*a- Bs ‘*NALOí prj'rtiia.lí^s en vníae espositiui.es científicas, llenen el pri





í-e Cjue 8UK tórmaias.fueren ?8» primeraa.que se j^enqftleípnúej.auqJasq en España
1‘...lrati:erü,;Y&.;’. . ‘
A c a n t h e a í v l r ü i s  ¡E líx ir  a n t ih a d ia r  B o n a ld
l i  Í I J0E flf'OM moSlESlfi
U  FLOR' DE ORO
SsoBíe «Ota pnm egiafia agua ,  ,
GBSsa taa ir iU  sanai ni sarSls ealTea
'I sáps, ccij'beBsfidir'S o'ii'sr'^lí'i^í.-s^UEO «
I V í í i t Q ’dc-a t-'ír» >'i:5?fsí'.,íís( a
îiesSí
Uo'3 F*, !"’
 ̂y tíoíí'í, PiP tíí




í .erofoífaía BONÁLDr? -  Medica- j ü, (THOCOL CINAMO VAVADICO M
íúneaaí-íérFicoy &ntiíliíbétíco."To FOSFOGLICÉRICO) *"iMh'e los ti«-;íf’.S!ias óseé ímocular y • ' ' ^ ■ •.̂ '■3.-3
Coís constLífi-r 2 Cfdy ?¿W"4
/' hM  5-
L ’
y lieva á ta ingra eíementíís ps?m 
3̂’ jC'3*’* e! glóbulo rojo.
Fra?co de AcanlLsa granulada, 5 peseta». 
Fruteo ¿tí vino.üc /i.caatlt2a,35,peseta».
combata Iss é'ó? Srtnédéde» :dei péclio. 
Túbefcuiosl» ínífplfeidte, marro» bfenco- 
nsnmódcos, laringo-fídiogeos, iníecciolu 
grlpale», palúdica», eíc.V etc.-
Precio del iFraf8co,-,5 pene^s
si ia« «WJ K.̂GéVMSV*«s
f capital y garantir el pon?efaír de ¡a familia, recibir es
I íF¿i s?5 fiir.C’TCíí e! importe lí’íaS del a póHza, sLeats re .í- |
I ¿a en los sortaog que s,s semeütrfiínien^e aí Aof l ; ?
Iel iS.áeOctisbíb. ■, , í1 ‘̂ 1:
De'venta en todas jas peifumeríasyqn'iftsúebautf’r, Jífi£ea¿de;ítz'C© (antqá Qargs 
ra), 17, MadrM;
, . .riksitorízada k  publicaclóri ile-esté-p.i}inicf.o ŝr luóoüikgriiií
■ Seguros ctJísiecaa.Éi'GsOcífibreê iSOtí-,
fe
tóí
■ ■ l'-i— i SíaSé «^ W 5.3 b.
S? V
.'£Íza£CEeanias3aaeBaBa&BerKaBiBiBBBBflgifli«BBBM»aBBBBa8«BiaHB
i BALNEARIO DE ARCHENA [
i  Reconocí do sid competencia para las enferraedades artríticas «
Ü y renmáíicas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéíicas y “ 
I  escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercuriaJ, arse- 
B nical y yódica, y sobre íodó és el hiedlú inás eficaz* de íos cono- 
1 cidos partda cumeién del reuma én toda! ^us fólrmas.
m n m M  ohcíhi q[
*€afe nervino medicmal
a©í PoétOE  ̂ .




?  mfe ^  £'~-=®CS’̂
i
i .aquecE», vahidos, epilepsia y demás nervioso?. Lo», males do! es-1 
I tómago, fiel hígado y í«» de la infancia en genórál, se curan IfííaJi | 
f Memennte. Buenas boticas á 3 y 5 peseta» remiten por |
' “ l^ c^ elS oaÍH S a. Carreftai, 38,Madiiiíl.‘Rli.MSÍ3ga, f a n a s e ^ S  r i S s e T f i
eia^^.FW ,«.Sa. . ,. . . y 4 __________ _ 1 ^  | | | | |
í» <SeS S5!“’S O fe
.^BElSliyOlIEjy^O. -
Bsfe balneario, además de todas sus especiales indicaciones
por sus sin similares aguas, está recomendado por su incompa
rabie clima extraordinariamente seco, ly agradable ir --------- -
que goza durante los meses Abril, Maro y Junio, par 
S  de avanzada edad, conyalecieníes y turistas.
M No, deja que dbsear ningún servicio: Instalación hidroterúpí.
e s  Í9
L f^ á s  poderoso de iodos los depuratívoi
m llú  E o ja  w VodiiFO.
Oeoóaftc aatoáasiaá: fsráaiáteB, ¡
^ éí--' ̂  w
’i  «Eb «Ha  98 te.inej®» fio toda» l4aifintaM8piÍKi«l'«aballo i*®*®®®?
iast^ ^ 9  9i »utíi| ni «nauoia.la «opa. . '
i  f í « ¿ ’fffe ait« ttoíwfei »o «ontítÉt ttlfcato fie pláfftjií f  9W 1® ps© «  eahoMO fi
I r l l i i®  M ®  «SS*8Í éoaiem idampsa fino, brOlanto f  aegro. _■m amtí m sB»k É»te tintura »0 088 »in BOO«8idefi fi» propaftoWn siguna, Biciqol©ffi
L . ^  fi6betovaMf .fl ,«abeJlo,nl tnte8 ni a«»pu9a .de la nplioaeiíf®i,8pa.*
Sfíwí « fflwB «Kw ,|jnd®86 don ñn pequbfla «apUlo, oomo il fnaaa l»andoUn«í *
■#' É f is íb u  sil A  Élran,» Ueaafi* asta agua a« ensá la ̂ spa, i«-»rlta!« 'Mffia fiel iO
-ibIÉ i ® “  i l ®  W 8 * ®  8navi«í,:«9 ausKosEte'f «e<pa»tómfis ' ■ ., ■
W ^  f f t '- a ^  eetSol^ flgerlialai ralees fie!, aabais®» avila iódsa itii
y  i ® i *  ® ®  ’U l* ®  ^fie& Fof «30 ®« UfóJiaibiSa eoine ingiánioa,, . _  . _
i  ■•‘«fe lE'iMfc#» eoíH»*vaf.#l.eotó9.piMittv® fiel aabeUÓ,.g»,, ,g,^ .ia«4^ .fi
F  B ® i*  ® ®  rafior fiapesífia fia mfts fi mano» apUoaelonea.
i  Isla «látnrifiaffeleabeUo tan hermoso, que ao m gwsihie filitlB*
l á ®  i * 1 0 i r  ® ®  jpitolofi«lMtani,8lBaapUM«Kn^if ,
l i i  F l o p  d e  O p »  (^«^alilli^nh mía íntimi  ̂Jiora el artifleio*
•  i» »  w ^  ftóo'el dib fié eéjSiaaimaanttran y avitanl«apleoei^M»a l^«|fi#
,g ..a t B i m M  g ÍH | l i g h ü  fielcahelltty ekéitaaa fireoünientoí f  samo el «aballo fifiqaieren» ,
■ a WB - ^  va vigor, nuaea eepá'Se eelvaPa
L ®  F l ® i »  d é





^ Sea personas fie temperamento herpátiao deban preolsamentansjar e»iyt 4  ©o
Ste su 8uud, j  lograrán tener la «ateza sana y limpia «on sólo uito3,apllcapiOB.,éiufia ooho filaei y .jnf te 
tea desean teñir el pelo, hágase lo que fiioe el prospecto que acompasa A Ir
De vQñts: princiipaias pí?sfamerla8 f  -SrofueíSaa fie Sspafia w BorlugsL.
__----- ---------
lel ñ le bótélíó.
w.v«5»». &?6Ms»íaRaS8 ^sfo s arofuer sfi v orl  .- - . -







Íiof'se'ííánáñ'compleí reformados'y al alcance de todas las fortunas,
cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, almuei'zo y . comida 
fo'n todo ebsérvieio correspondieníe); Gran Hotel de LA$ TERMAS, desde 
V2 á 20 pesetas por día: Hót̂ qí LEVANTE, desde 6,23 á 11 pesetas; Motel 
MADRID, desde 5,50 a irpesétas; Hotel LEON, desde 4 á 7 pesetas. Todo bañista iiospedkdn en álgunó de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un 
de<̂ cuehtó ’de '̂ 0«;'o'én abóno dé. ó más baños, y 15 »/o sobre el precio de la 
hab'itacióri en Í5 ó tná,3 días,también grandes salones de recreo con
ómnibus dél Balneario se hallan en la estación, á la llegada de
todo^o|(tr^e^ INTERESANTE.—Todo bañibla, antes de ponerse en cami­
no, debe solicitar noticias,'prospectos, tarifas generales de precios, 'íl rtmera-
= Nosiásenfermedades del estéátútgo  ̂ ' f
TLíáas la» fuadonei di'sesiivasidasapar'sf 3s ea al/jasuts dtaa i'M el ^
i ' EMmr Creá̂ :'̂  .  ̂ J
d i g e s t i v o . ' : B s - l a í t s í &  t 
: o! TOáó.-.DépS8Ítdea
c o :l í , |1 :..,v : : p . \ . P A E i s
® ' rio' de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá ¿gratuitamente, dirigsén-(U dose al dueño de los cuatro Hoteles.
^____   ̂ rcMna-iv^iJtaa-lti lí i
ÉSSBSlSS®BlSffi¡4é®BS!5a!3f5ifS¡aái3_53íaBEiE2SSJSfíBiaaeS;Sía£.£¡BÉáS3ig|a6SBBa
Esta magnífica línea de vaporas recibe mercancína ^^odas c!ŝ  
ses á flete corrido y con coaotímiento directo desde 2j?té puerto s 
iodo» lo» da 8u Itinerario en el Mediterráneo, Mar Ne^Zanzíbar, 
Madagascar, íado-China, jepón, Austrslia y Nueva-mMdia, en ¡ 
combinación con lo» ds la COMPAÑIA DE NAVEGACipN MIXTA 
 ̂que hace su» salidas reguiars» de Málaga cada 14 díps ó ssbíi Ipe j
miércoles de cafiá'dos, sémam. ^  x * •
3 Para informes y tití? detaüea pueden dirigirse á e,u rspretrentante  ̂
* en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Bepénto», na- 3 
rmero26. . . . 3,. -.




v ^ a i p F -
'a qegura y pronta 4e la saemia y la
m
POLVOS-’ NOEL
lií-repnrado baja garantía científica en cada bote!! ReEomenda» | 
áo por eminencias médicas y priofesora» en parto» por mué» ceríí-J . 
ficados que loacredflan. , . . . ' . ;
SIN RIVAL Para curar la escocedura de los niños
BuG/tíi^uíiúr d é l  c u t i s
i Cr,r
i  ©*■ -J óísntesy no.coíisílpq. , . ,
I DepóBÜo en todas las fsrotadaa
■ I -SiSíwa:
Grira í  clofoéil por ei Ll- 
Lapraáe.-—Ei mejor 4e. loa íer*-»ginoso3, nt? eanqgrece lo?.
A «y*, V.
j i l  l í t
C&Wm tt3.,®»£.tiar.;air
T l r .
.-tisr.t̂sir'̂ jroíS'átaBaeai
M s  lia, ^nás  
u u ^ liu m e m t e  
gar& ntinrm du
Pueda ser ajq’aklda en
12 plazca iRííasuak-5 ds ?5
péaotaa é sii contado con
Lií-pc-rjiante dascuenío.
Dlê ô Maitln Rodríguez,
¿¿rsóJtada ca?? eCccIuâ io'áa císso de Incí^Jacloacs fOSe' 
... de luz eláctí ící?, de íimbrál y Síoiorei:. - :< '
Cssntó además coa m  sxtsnaó y'esíraordíparlo nuíflfib - s-
Hoyo de Espartero, 
Málaga
Cirujano dentista ‘, .
, Alarnos,
T Acaba de recibir un núqv!
I séíssico para sacar la» wá ,,,
I «!n dolor con un éxjípsdí^^^l.
I Sé construyen deníádüra»tíe 
■ priínera clase, para Imperfecta ; 
mástic,Odón y p?orkttiiéiiatlón¿4 
preci,í8 convenciosialesj Jy : í ;
Seem, â&ta y orifica por el 
más ííioderjío alstemi.  ̂- 3
Todas las o îeíacíonéa artístí- T,: 
cas y quirúrgica» á precios muy 
reducidos.
Sé hace la extrBCción de tnue" 
ias y raíces sin dolor, por tres . 
pesetas.
Mata nervio OrSental de Blatí- -! >í 
co, para quitar «1 dolor démue-!. ' 
Is3 en cinco minutos, 2 peset^fí 
' caja. '.
i Se arreglan teda» la» Menta- J- v 
duras Inservibles hechás p p o r 4 
otros dentistas. J'^
i Pasa á domicilio. ' : ’ ,
í ___ 39 39 J'
LA SOLOCION Já
i ?
Calle de S. Vijenie, HS:i 4  i-' 
T*Iéff®n® -■ .,1
íTJUDADES DE PREáTAMOŜ  v. . 
Gestión de toda clase bfie
r-eildoso pp?2 después de* baño. El polvo Aibé?/ evita qúe con ̂  
la liumeáad y e! frío se sfg kí-in Jas manos y cara. Uiiico preyeníi- • -- - - • ’la. luUUlc4UU ■ CISaíVw*̂-' 61 *r’fe;r"? •'■•r: ■ ¿ : ■V'w • i
vo óp loa eabaSones. Úsepse siempre
Éx gid la íi»a; ca NoM, m  dejaros sorprender por peoré» poHos
que riaqál» má*,t'jiíOsUídeo Ags.ikl^íi España: jjdaquín FrsU, calis MsUorca, 134, sLeír.ddaá. 
E.u.:si04ia
fc Fosee; verdadera» qriginalldadss y precioskiadgs eB'fobJst&í? fie ¿ 
f cristeisrís de Bohéinís, tsks cono tulipas, ímniaUas, m » s, glc- í 
í bost,éicos t  prismas y ámñe 'írtíeaLs ds fetí.ofe en c! fama fis t
5 laiecífseídad, ■' ' . ^
Proeifis i  cofeEBr.lássií8ra« qssfié eantiáiá s^pese ia íxsj
ventá"*̂  n_̂ Máiagá: É .. sslshjñdg's es toda dsss de ISr.ps'"»-?,, sobreasiiendo Ise
k  I  J . P o S B ^ Ü d V r f H x f etoda.l8'sbaer.a.fa™od»,Drogiierf88ypeí!amei1aí.  ̂ J iaaje
i' __ __ >.~.».̂ ».»nB«a«g(BamB«agaBgEag!Sgja«»gKâ EmaÍl̂ l̂ îgS I
fpáhItoo7vér
I
T^egísfía d® EL POPULAR
es Tántalo, Wo^ram, Ptílgnm, úsram FhUipŝ  con Ism 
nnpi<?r(s n» 7fí Mor fOÓ ds ecomnUa &i el aonsmtUn r 
toda clase 
iras on al
i , M o M a * L » r i o , i
fkfflbiéis, yen deseo de conceder------- y— ------ -"y
jSics testaiadonea de timb e e quiler tsanmiiil.
¡áC8
